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REGIE E PUBBLICHE SCUOLE
per l'anno scolastico 1832-33
T O R IN O
DALLA STAMPERIA REALE.




per l'anno scolastico 1832-33
L'asterisco " indica i giorni, nè quali gli studenti 
intervengono alla congregazione.
Intervengono anche alla congregazione nel giorno 
in cui cade in caduna Diocesi la festa di precetto 
del Protettore principale della medesima.
NOVEMBRE
5 Lun. apertura di tutte 





10 Sab. s insegna (a).
11 * Dom. (b).
i Giov. la solennità di 
tutti i Santi, 
a Ven. la comm. de' fe­
deli defunti.
5 Sab. il Professore di 
Rettorica fa un'orazione 
in lode delle lettere.
4 Dom. S. Carlo Borr.
(a) Nella Diocesi d'Alessandria festa di S. Baudolino 
di precetto *.
(b) Fiera principale a Biella , Bra e Cuneo.
12 Lun. s'insegna (a).
i 5 Mart. s’insegna. 
j 4 Merc, s’insegna.
15 Giov. vacanza.




20 Mart. s'insegna. 
ai Merc, s'insegna.
22 Giov, vacanza.
20 V en. s'insegna.
24. Sab. s'insegna.
25 * Dom.
26 Lun. s ’insegna (b).
27 Mart. s'insegna.




1 Sab. s'insegna (c).





7 Ven. s'insegna (d).
8 * Sab. la Concezione 
di M. V. 




13 Giov. vacanza (e).
(a) A Casale festa di S. Evasio, vacanza.
(b) A Porlo Maurizio festa del li. Leonardo di pre­
cetto *.
(e) Nella Diocesi di Casale festa di S. Evasio di pre­
cetto '.
(d) Nella Diocesi di Vigevano festa di S. A m brogio  
di precetto *.
(e) A Taggia fiera di S. Lucia ne' giorni 13 , 14 
e 15. Vacanza il 12, s'insegna il i 3 , vacanza 
il 14 , e nuovamente s'insegna il i5. A Pallan'-» 
fe r a  nel vicino luogo di Suna, vacanza.
11 Ven. s'insegna.
15 Sab. s'insegna.





21 Ven. s’insegna (a).
22 Sab. j
23 Dom.> Sagro Triduo.
24 Lun. )
25 Mart. Natività di N. S. 
G. C.
26 * Merc. S. Stefano Pro­
tomartire.




30 * Dom. (b).
3 1 Lun. vacanza.
GENNAIO
















15 * Mart, la traslazione 







(a). A  Dolcedo festa di S. Tommaso di precetto *.








26 Sab. s'insegna, y
27 * Dom.
28 Lun. s’insegna.
29 Mart. S. Francesco di 
Sales.
30 Merc, s’insegna.
3 t Giov. s’irtsegna.
FEBBRAIO
1 Ven. s'insegna.
2 * Sab. la Purificazione 
di M. V.







9 Sab. s ’insegna.
10 * Dom. di Sessagesima.
11 Lun. s’insegna.
12 Mart. s’insegna (b).
13 Merc, s’insegna.
j 4 Giov. vacanza. S’avver­
tano i giovani di guar­




17 * Dom. di Quinquage­
sima.
18 Lun. vacanza. 
ig  Mart. vacanza.
20 Merc, le Ceneri.
21 Giov. s'insegna.
22 Ven. s ’insegna.
23 Sab. s’insegna
24 * Dom. I. di Quaresima.




(a) Nella Diocesi di Novara festa, di S. Gaudenzio di 
precetto *; nella città d 'Ivrea vacanza.




i  Sab; s’insegna.
3 *Dom.II. di Quaresima
4 Lun. s’insegna.
5 Mart, s’insegna.
6 Merc, s'insegna (a).
7 Giov. vacanza.
8 Ven. s'insegna. ^
9 Sab; s’insegna.








17 * Dom. IV- di Quar.
18 Lun. s’insegna.
19 * Mart. S. Giuseppe 
Sposo di M. V.
20 Merc, s’insegna.




24 * Dom. di Passione.
25 * Lun. l'Annunziazione 
di M. V.





3 1 Dom. delle Palme» cizi
APRILE
1 Lun.  4 Giov. S.\si veneri il SS.
2 Mart. > spirituali. 5 Ven. S. Mistero della
3 Merc,  6 Sab. S.  Red. del Gen.
(b) Umano.
(a) Nella Diocesi di Tortona festa di S. Marziano di 
precetto * ; s’insegna il 7*
(b) A Palianza festa della B. Catterina.
s
7 Dom. la Risurrezione d i 
N. S. G. G.
8 * Lun. seconda festa di 
Pasqua.
9 Mart. s'insegna.






















1 Merc, vacanza (a).
2 Giov. s'insegna.
3 Ven. s’insegna.
4 Sab. la SS. Sindone.
5 * Dom. (b).
6 Lun. s ’insegna.
7 Mart. s’insegna (e).
8 Merc, s’insegna. 
g Giov. vacanza.
10 Ven. s'insegna.
1 1 Sab. s'insegna.
13 * Dom.
(a) A  Taggia festa de'Ss. Filippo e Giacomo Apostoli-
(b) A  Mondavi festa di S. Pio V. di precetto * ; a 
Fossano festa, di S. Giovenale patrono principale 
la prima domenica di maggio.
(c) Nella Diocesi d’Asti il primo martedì di maggio 
festa di S. Secondo di precto *
j 5 Lun. s insegna.
14 Mart. s'insegna.
i j  Merc, s insegna.
16 Giov. l’Ascensioue 
Signore.






x Sab. s insegna.
2 * Dom.laSS.Trmità(a).
3 Lun. s ’insegna.
4 Mart. s ’insegnai
5 Merc, s’insegna.









24 V en. s'insegna.
25 * Sab. vig. di Pente- 
del coste.
26 Dom» |
». 1 di Pentecoste.27 *Lun. I
28 Mart. s'insegna.
29 Merc , s'insegna.
30 Giov. vacanza.
3 1 V en. s'insegna-









21 Ven. S. Luigi Gonzaga 
Protettore della giù- 
ventù studiosa.
22 Sab. s’insegna.
(a) Nella Diocesi d ’Acqui festa di S. Guido di pre- 
cetto *.
23 * Dom.
24 Lun. s’insegna (a).
25 Mart. s'insegna.
26 Merc , s’insegna.
27 Giov. vacanza.
28 Ven. s'insegna.
29 * Sab. Ss. Pietro e Paolo 
Apostoli.
5o * Dom. Cominciano le 
ferie per gli studenti di 




3 Merc, s’insegna. 
4. Giov. vacanza.
5 Ven. s ’insegna, 
6  Sab, s'insegna.
7 * Dom. (b).
8 Lun. s'insegna.
9 Mart, s insegna.
10 Merc, s’insegna.
11 Giov. vacanza. 
j 2 Ven. s'insegna. 













26 Ven. s'insegna (c).
(a) Nella Diocesi di Torino e nelle cititi d’Aosta, e di 
Oneglia festa di S. Giovanni Ballista di precetto *.
(b) Nella Diocesi dIvrea, festa di S. Savino di pre­
cetto *. A  S. Remo festa di S. Siro.





3 i Merc, s'insegna.
11
AGOSTO
1 Giov. vacanza (a).
2 Ven. s ’insegna,
5 Sab. s'insegna.
4 * Dom.
5 Lun. s'insegna (b).
6 Mart. s’insegna.
7 Merc, s’insegna (c).
8 Giov. vacanza.
9 Vcn. s’insegna.





ciano le ferie autun­
nali per gli studenti di 
Rettorica.
15 * Giov. l' Assunzione di 
M. V.








24 Sab. s ’insegna.
(a) Nella Diocesi di Vercelli festa di S. Eusebio ili 
precetto *.
(b) A Domo d  Ossola festa della Madonna della Neve.
(c) Nelle Diocesi di Mondovì e di Pinerolo festa i 
S. Donalo di precelio * i  s’insegna il dì 8.
(d) Nelle Diocesi d  Alba e d ’Aosta festa di S. Lorenzo, 
di precetto *.
(e) A Torino, Pinerolo, Susa, ecc.festa di S. Rocco 
di divozione.
25 Dom. (a).






ciano le ferie autun­
nali per tutti gli stu 
denti di latinità.
SETTEMBRE
1 Dom. (c)„ 6 Ven. s'insegna.
2 Lun. s’insegna. 7 Sab. s’insegna, e co
5 Mart. s insegna. minciano lefcrieautun
4 Merc, s’insegna. nali per gli scuolari d
5 Giov. vacanza. lingua italiana.
(a) A  Biella fiera principale.
(b) Nella Diocesi di Ventimiglia festa di S. Secondo 
Martire.
(c) Nella Diocesi di Saluzzo 'nella prima domenica di 
settembre festa di S. Chiaffredo patrono principale.
Si osserverà il prescritto dalla lettera circolare del 9 
maggio 1827 riguardo alle vacanze particolari a 
qualche città o terra.
Nello scuole della Savoja e d’Aosta si osserverà un 
Calendario particolare.
Esami,.
Gli esami di promozione, sia in iscritto che verbali 
per la filosofia e per le classi di latinità, avranno 
luogo in quei giorni, che verranno determinati con 
particolare decreto.
LIBRI AD USO DELLE SCUOLE
N e l l e  s c u o l e  c o m u n a l i .
Catechismo della Diocesi.
Principii di Grammatica italiana e d'Aritmetica del 
Sacerdote Gio. Batt. Arleri. Stamperia Reale.
Nelle scuole inferiori di latinità.
Grammatica italiana. Stamperia Reale.
Antologia per le scuòle inferiori. Stamp. R.
Excerpta e vet. Script.
Epitome hist. sac. ad usum quintae classis.
Donato Nuovo per gli Scolari di quinta e sesia classe. 
Stamperia Reale.
Nelle scuole di Gram matica.
Nuovo metodo per apprendere agevolmente la lingua 
latina.
Comelius Nepos. - Phaedri Fabulae. -Cic. Epist. fami].
- Ovid. lib. trist. et de Ponto. - Cic. de senectute, 
vel de amicitia , vel paradoxa. - Excerpta e vet. 
Script. - Narrat. excerptae , Stamperia Reale - De 
iinitatione Christi in ogni sabbato - Antologia 
suddetta - Trattato della locuzione oratoria e del­
l'arte poetica , Stamperia Reale , per gli studenti 
di terza classe solamente.
Nella scuola di Umanità.
Cic. de Officiis. - Ovid. Fast. - Caesaris comment.
- Virg. Georg. - De expolienda orat. - Narrat, 
excerp. - De imit. Christi in ogni sabbato - Antol. 
italiana per le scuole superiori, Stamperia Reale
- Trattato della locuz. orat. e dell’arte poetica sudd.
- Antologia latina, Stamp. R. 1825.
Nella scuola di Rettorica.
Cic. Orat. selectae. - Virg. E neid. - Horat. Flacci 
carmina selecta, Stamperia R. - De scribi-nda et 
prouuncianda oratione , Stamperia R. - Autol. 
latina, Stamp. R. 1827. - Trattato della locuzione 
oratoria e dell’arte poetica suddetto.
Nelle scuole di Filosofia.
I Professori si servono de' Trattati stampati d'ordine 
del Magistrato della Riforma dalla Stamperia Reale, 
secondo il disposto dall’art. i 32 del Regolamento 
annesso alle Regie Patenti del 23 luglio 1822.
R E G IA  S U P E R IO R E  D IR E Z IO N E
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
Presidente Capo.
S. E. il Cavaliere D. Luigi Provana di Collegno, 
Cavaliere di Gran Croce della Sacra Religione ed 
Ordine Militare de'Ss. Maurizio e Lazzaro, Com­
mendatore dell’Ordine di S. Stefano d'Ungheria , 
Cavaliere dell'Aquila rossa di Prussia di seconda 
classe, e dcll’Ordine di S. Wladimiro di Russia di 
terza classe.
Supplisce il Presidente Capo in caso d 'assenza
o d 'impedimento.
Conte D. Paolino Luigi Gazelli di Rossana, Commen­
datore della Sacra Religione ed Ordine Militare 
de'Ss. Maurizio e Lazzaro e dell’Ordine Imperiale 
di Leopoldo d’Austria, Tesoriere in secondo dell'Or- 
dine Supremo della SS. Nunziata , Mastro di Ce-*- 
rimonie di S. M. ed Introduttore degli Ambasciatori, 
de' Decurioni della Città di Torino.




M agistrato della Riforma sopra gli studi.
i6
Presidente Capo.
La prefata S. E. il Cavaliere D. Luigi Provana di 
Collegno.
Riformatori.
Conte e Commendatore D. Paolino Luigi Gazclli d> 
Rossana, predetto.
Conte D. Giuseppe Pochettini di Serravalle, Com­
mendatore della Sacra Religione ed Ordino Militare 
de’ Ss. Maurizio e Lazzaro, Geutiluomo di Camera 
di S. M. , Vicario e Sovrintendente Generale di 
Politica e Polizia nella città, borghi e territorio di 
Torino.
Conte e Cavaliere D. Vincenzo Bruno di S. Giorgio 
e Tournafort.
Abate D. Fabrizio de’ Marchesi Malaspina , già Abate 
de' Monaci Olivetani.
Censore-
D. Ignazio Donaudi, Dottore di Ambe Leggi.
Sostituto Censore.
Intendente Felice, Re, Dottore Collcgiato in Ambe 
Leggi.
*7
SEGRETERIA DELLA REGIA UNIVERSITÀ'
Segretario.
Giuseppe Sobrero, Dottore in Medicina , Professore di 





Giuseppe Ballarino, Dottore di Ambe Leggi.
Agostino Bolzoni.










E L E N C O  
DE’ CHIARISSIMI PROFESSORI 
della R. Università di Torino 




Dionigi Andrea Pasio, di Torino, nella Teologia sco- 
lastico-dommatica.
Il trattato è: De Fide, Spe, et Charitate.
Giovanni Battista Benone, di Castelnuovo nel Cana- 
vese, nella Sacra Scrittura.
Il trattato è : De Sacra Chronologia.
Felice Parato, di- Sommariva del Bosco, nella Teologia 
morale.
Il trattato è : De Actibus humanis, et de Legibus■ 
Agostino Garibaldi , di Porto Maurizio, dell’ Ordine 
de’ Predicatori, nella Teologia scolastico-dommatica.
Il trattato è : De Ordine et Matrimonio.
Direttori 
delle conferenze di Teologia morale.
Giovanni Bricco, di Torino, Rettore del Regio Albergo 
di Virtù.
Luigi Guala, di Torino, Rettore della Chiesa di S. Fran­
cesco d’Assisi.
Enrico Fantolini, di Torino, Canonico della Metropo­
litana, Esaminatore Pro-Sinodale.
GIURISPRUDENZA
Francesco Maria Demargherita, di Torino , nel Dritto 
Civile.
Il trattato è : De Jure Dolium.
Giovanni Battista Amossi, di S. Martino nel Canavese, 
nel Dritto Civile. •
II trattato è : De Legatis et de Successionibus ab 
intestato.
Giuseppe Boron, di Torino, nel Dritto Canonico.
Il trattato è: De Sponsalibus et Matrimonio. 
Giovanni Francesco Vachino, di Settimo Rottaro nel 
Canavese, nelle Istituzioni Canoniche.
Felice Francesco Merlo, di Fossano, nelle Istituzioni 
Civili.
MEDICINA E CHIRURGIA
Giovanni Battista Chiesa, di Corio nel Canavese, nell a 
Clinica interna.
Lorenzo Martini, di Cambiano, nella Medicina Legale, 
Polizia Medica ed Igiene.
Giovanni Pietro Gallo, di Morano, nella Chirurgia 
Teorico-Pratica.
Il trattato è: De Inf lammationi bus.
Alessandro Riberi, di Stroppo, nelle Operazioni Chi­
rurgiche , e nell’Arte Ostetricia.
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Filippo Demichelis, di Casale , nella Notomia Storico- 
Pratica.
Giuseppe Moris, di Orbassano, nella Materia Medica 
e nella Botanica.
Michele Sebastiano Griffa, di Lombriasco, nella Medicina 
Teorico-Pratica.
Il trattato è: De Febribus et de Inf lammationibus. 
Francesco Telesforo Pasero, di Martiniana, nella 
Clinica esterna.
Michele .Schina , di Carignano, nelle Istituzioni Chi­
rurgiche.
Secondo Giovanni Bcrruti, di Asti, nella Fisiologia. 




Vincenzo Cristin, Dottore Collegiato in Medicina , 
Medico ordinario dell’Ospedale di S. Giovanni.
Alle Cliniche Chirurgiche
Luigi Vittorio Gallo, Dottore in Chirurgia.
Incisore
Sisto Germano Malinverni, Dottore Collegiato in 
Chirurgia.
Sotto Incisore 
Francesco Bertinatti, Dottore Collegiato in Chirurgia.
20
FILOSOFIA.
Antonio Marta, di S. Martino nel Canavese, nella 
Geometria.
Giovanni Andrea Abbà, di Farigliano, nella Logica 
e Metafisica.
Giuseppe Sciolla, di Cavour, nella Filosofia morale.
Giuseppe Domenico Botto, di Moneglia, nella Fisica 
generale e sperimentale.
Cavaliere Agostino Cauchy , Francese, nella Fisica 
sublime.
Giuseppe Lazzaro Piano, di Castagnole delle Lanze, 
Professore sostituto.
MATEMATICA
Giuseppe Bianchi, di Basaluzzo , nell’Analisi.
Cavaliere Giovanni Plana , di Voghera , nell’Analisi.
Cavaliere Giovanni Giorgio Bidone, di Casalnoceto, 
nell’idraulica.
Carlo Ignazio Giulio, di Torino, nella Meccanica.
CHIMICA
Vittorio Michelotti, di Torino, nella Chimica Medico- 
Farmaceutica.
Giovanni Amedeo Giobert, di Mongardino , nella 
Chimica Tecnica.
Giovanni Lorenzo Cantù, di Carmagnola , Professore 
sostituto di Chimica Tecnica.




Cavaliere Carlo Boucheron, di Torino, nella Eloquenza 
Latina e Greca.
Cavalière Amedeo Peyron, di Torino, nelle Lingue 
Orientali.
Pietro Alessandro Paravia, di Zara, ncll’Eloquenza 
Italiana.
Francesco Lanteri, di Briga, Professore sostituto di 
Eloquenza Italiana.
STORIA NATURALE
Stefano Borson, di S. Pietro d'Albigny, nella Mineralogia.
Giuseppe Genè, di Turbigo, nella Zoologia.
BELLE ARTI
Cavaliere Ferdinando Bonsignore, di Torino, nell'Ar- 
chitettura Civile.
Giacomo Spalla, di Torino, nella Scultura.
Giovanni Battista Biscara, di Nizza Marittima , nella 
Pittura.
Giuseppe Talucchi , di Torino, Professore sostituto di 
Architettura Civile, ed insegna pure la Geometria 
Pratica.




Cavaliere Amedeo Peyron,Professore di Lingue orientali.'
Dottori Collegiati.
Francesco Regis, Consigliere.
Giacomo Giovanni Bricco, Consigliere.
Giovanni Eusebio Melano, Canonico, Consigliere. 
Luigi Guala.
Giuseppe Sciolla, Professore di Filosofìa morale. 
Enrico Fantolini, Canonico.
Cavaliere Giuseppe Botto di Rovere.
Giacomo Andrea Abbà, Prof, di Logica e Metafìsica. 
Giuseppe Zappata, Canonico.
Ottavio Brunone Bravo , Canonico.





Lorenzo Pietro Celestino Tasca.
Luigi Massara, Dottore d’Ambe Leggi. 
Nicola Francesco Cavaglià.







Stefano Alessandro Prato, Professore emerito. 
Cavaliere Biagio Antonio Bonissani.
Conte Girolamo Cravosio, de’ Decurioni della città di 
Torino.
Agostino Alberto Jeandet, Consigliere.
Giuseppe Cridis , Professore emerito,
Giuseppe Greppi.
Lodovico Costa, Segretario di Stato, Consigliere. 
Cavaliere Giovanni Pansoja, de’ Decurioni della città 
di Torino.
Giuseppe Maria Simondi.
Pietro Antonio Dompè , Sacerdote.
Carlo Michele Dionisio, Intendente, Segretario di Stato. 
Giuseppe Antonio Bilotti.





Conte Michelangelo Robbio di Varigliè.
Domenico Francesco Zaverio Bonvicino.











Vincenzo Sacchetti, Professore onorario.
Michele Alessio Gillio.
Fedele Fenoglio.
Giovan Domenico Cassano , Consigliere.
Felice Pentenè.





Carlo Francesco Giuseppe Bellingeri.
Luigi Rattaglia, Consigliere.
Gioachino Giorgio Fiorito, Consigliere.
Tommaso Domenico Griva.
Vincenzo Cristin.














Lorenzo Geri , Professore emerito. 
Giorgio Domenico Bianchetti.




Antonio Baldassarre Bianchetti. 





COLLEGIO DI SCIENZE E LETTERE
e & J ì t  -
r i f i l o - -  { 'h r r ; ,
Priore e Reggente




Giovanni Francesco Zavalteri, Professore onorario 
di Filosofìa.
Pietro Ignazio Barucchi, Professore emerito.
Vittorio Michelotti, Professore di Chimica medico­
farmaceutica.
Dionigi Andrea Pasio, Professore di Teologia scolastico- 
dommatica.
Giuseppe Lazzaro Piano , Professore sostituto di 
Filosofia.
Antonio Marta, Professore di Geometria, Consigliere.
Giovanni Antonio Giobert, Professore di Chimica 
tecnica.
Giovanni Battista Benone, Professore di S. Scrittura.
Giacomo Andrea Abbà, Professore di Logica e Me-
tafisica.
Giuseppe Sciolla , Professore di Filosofia morale.
Giuseppe Lavini, Professore sostituto di Chimica 
medico -farmaceutica.
Giuseppe Domenico Botto , Professore di Fisica.




Cavaliere Ignazio Michelotti, già Professore di Ma­
tematica, Sindaco della città di Torino.
Giuseppe Castellano.
Giuseppe Bianchi, Professore d’Analisi.
Cavaliere Giuseppe Plana , Professore d’Analisi.
Cavaliere Tommaso Cisa di Gresy, Professore emerito.
Cavaliere Giovanni Giorgio Bidone, Professore di 
Idraulica, Priore e Reggente del Collegio.
Antonio Maria, Professore di Geometria, Consigliere.
Cavaliere Ferdinando Bonsignore, Professore di Ar­
chitettura civile.
Giuseppe Talucchi, Professore sostituto di Architet­
tura civile.
Cavaliere Benedetto Brunati.






Pietro Ignazio Baracchi, Professore emerito di Filosofìa.
Conte Alessandro Sclopis di Salerano, Dottor di Leggi, 
de’ Decurioni della città di Torino.
S. E. il Cavaliere Cesare Saluzzo, Dottor di Leggi, 
de' Decurioni della città di Torino.
Cavaliere Carlo Boucheron, Professore di Eloquenza 
Latina e Greca, Consigliere.
Luigi Bertone, Professore di Rettorica, Consigliere.
Teodoro Accio, Consigliere.
Cavaliere Amedeo Peyron, Prof, di Lingue Orientali.
Francesco Baracchi, Dottore in Teologia ed in Ambe 
Leggi.
Fancesco Lanteri, Dottore In Ambe Leggi, Professore 
sostituto di Eloquenza Italiana, Visitatore delle 
scuole.
Bartolommeo Prieri,




Amedeo Teresio Rey, nelle Istituzioni Chirurgiche. 
Luigi Domenget, nella Chimica e nella Botanica. 
Giovanni Luigi Borson, nelle Istituzioni Mediche. 
Eugenio Nicolao Revel, nella Fisiologia.
Carlo Giacomo Blanc, nell’Anatomia.
Ambrogio Alliprandi, Dottore Collegiata in Chirurgia.
nella Fisiologia e nelle Istituzioni Chirurgiche. 
Giacomo Antonio Majoli, Dottore Collegiata in Chi­
rurgia, nell'Anatomia, e nella C h i m i c a  e Botanica. 
Giovanni Battista Jemina, nelle Istituzioni Mediche.





Gaspare Bermondi, nella Fisiologia. 
Andrea Deporta, nelle Istituzioni Mediche.
Antonio Risso, nella Chimica farmaceutica e nella 
Botanica.
Pietro Giovanni Faraut, nelle Istituzioni Chirurgiche, 
Reggente.
Pio Pietro Scoffier, nell'Anatomia, Reggente.
Giovanni Antonio Viglietti, Dottore Collegiata in Me­
dicina, nella Fisiologia e nelle Istituzioni Mediche. 
Antonio Baldassarre Bianchetti, Dottore Collegiato 
in Chirurgia, nell’Anatomia e nelle Istituzioni 
Chirurgiche. /
Giuseppe Virgilio Pinelli, Dottore in Medicina, nella 
Chimica e Botanica, Reggente.
Vercelli.
MAGISTRATO DEL PROTOMED1CATO
Giovanni Battista Chiesa, Professore.
Consiglieri.
Vittorio Michelotti, Professore. 
Giovanni Pietro Gallo , Professore; 




Giuseppe Zappata, Canonico, Teologo Collegiato. 










Lodovico Costa, Dottore Collegiato in Ambe Leggi i 
Segretario di Stato, Vice Bibliotecario.
Costanzo Gazzera*
Giovanni Antonio Arri, Teologo.
MUSEO D ANTICHITÀ' ED EGIZIO
Direttore.
Pietro lgnazio Barucchi, Professore emerito di Filosofia.
Assistenti.
Francesco Barucchi, Dottore in Teologia ed in Leggi, 
e Dottore Collegiato in Eloquenza.
N. N.
MUSEO DI STORTA NATURALE 
Direttori.
Sacerdote Stefano Borson, Professore di Mineralogia. 
Dottore Giuseppe Genè, Reggente la cattedra di Zoo­
logia.
Assistenti.
Angelo Sismonda , Prof, sostituto, per la Mineralogia. 
Antonio Caffer, Applicato per la Zoologia.
Primo preparatore, Francesco Ferrerati; per la parte 
zoologica.




Cavaliere Ignazio Michelotti, già Prof, di Matematica.
Condirettore.
Cavaliere Giovanni Giorgio Bidone, Prof, d'idraulica.
ORTO BOTANICO 
Direttore.




















DEGLI STUDENTI DELLA REGIA UNIVERSITÀ’
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Giuseppe Lazzaro Piano , Professore sostituto di 
Filosofia.
Giuseppe Lorenzo Gorlier, Sacerdote, Teologo. 
Domenico Brezzi , Sacerdote.
SCUOLE FUORI DELL’UNIVERSITÀ'
— « a »
Visitatori delle scuole.
Avvocato Leonardo Gazzani.
Avvocato Francesco Lanteri, Dottore Collegiata di 
Belle Lettere, Professore sostituto di Eloquenza 
Italiana.
Giuseppe Benedicti, Professore di Rettorica, Dottore 
di Belle Lettere.
Cavaliere Adolfo De Bayer.
Nel Ducato di Savoja.
D. Massimo Girard, Canonico, Arcidiacono, Membro 
del Consiglio di Riforma iu Ciamberì.
S A V O J  A
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Consiglio di Riforma in Ciam berì.
Capo, Conte Giuseppe De Buttet deTresserve, Sonato* 
Riformatore e Visitatore, Canonico D. Massimo Girard, 
predetto.
Riformatore, Giuseppe Maria Coppicr, Senatore. 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Giovanni 
Antonio Guillant.
Segretario del Consiglio di Riforma., Stefano Celestino 
Ratei, interinale.
RIFORMA DI SAYOJA PROPRIA
I distretti di Riforma hanno in tutta la Savoja la 
stessa circoscrizione delle rispettive Provincie.
Scuole Universitarie secondarie
di Medicina e Chirurgia.
Prefetto e Direttore Spirituale, i PP. della Compagnia 
di Gesù.
Professori.
Istituzioni Chirurgiche, Amedeo Teresio Rey. 
Chimica e Botanica, Luigi Domenget.
Istituzioni Mediche, Giovanni Luigi Borson. 
fisiologia, Eugenio Nicolao Revel.
Anatomia, Carlo Giacomo Blanc.
Regio Collegio di Ciamberì.
Prefetto, Direttori Spirituali, e Professori di Filo­
sofia, di latinità e di lingua italiana, i RR. PP- 
della Compagnia di Gesù.
Teologia , D. Alessandro Missilier, Canonico onorario. 
id. D. Giovanni Maria Depommier, Canonico 
onorario.
Sono incaricati dell'insegnamento della Facoltà Legale 
Professore Melchiorre Reymond.
Avvocato Paolo Pognient.
Avvocato Gio. Ballista Rivet.
Matematica., Giacomo Raymond.
Geografia, Giorgio Maria Raymond.
Disegno, Vittorio Burgaz.
Scuole di latinità inferiore.
Aix.
Quinta e sesta classe, Giuseppe Maria Cointe.
Convitto di Ciamberì.
Retto dai Padri della Compagnia di Gesù.
RIFORMA DI ANNECY
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Riformatore, Canonico Pietro Giuseppe Laverrière. 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Eugenio 
Lachenal.
Regio Collegio d' Annecy.
Prefetto, D. Bernardo Bernex.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Antonio Fontaine. 
id. D. Francesco Maria Nachon.
Professori e Maestri-
Teologia, D. Bernardo Berncx.
id. Canonico Pietro Chalamel. 
Istituzioni Civili, Avv. Antonio Fontame. 
Filosofa, D. Michele Delesmillières.
id. D. Claudio Duboin.
Matematica, Amato Burdet.
Rettorica, D. Giovanni Pietro Excoffier. 
Umanità , D. Stefano Sautier.
Grammatica, D. Antonio Dusonchet 
Sostituto , Giuseppe Rivolet.
Quarta classe, Giuseppe Rivolet.
Quinta classe, Antonio Mugnier.
Sesta classe , Giovanni Francesco Blanc. 
Disegno, Giovanni Pietro Chauvet.
Lingua italiana, Isidoro Vincenzo Conversi.
Collegio di Rumilly .
Prefetto, D. Giuseppe Maria Parchet. 
Direttore Spirituale , D. Eligio Descotes.
Professori e Maestri.
Filosofia , D. Giuseppe Maria Parchet. 
Rettorica ed Umanità, D. Eligio Descotes. 
Grammatica., D. Gio. Battista Calloud. 
Quarta classe , N. N.
Quinta e sesta, classe, D. Fontaine.
4o
Scuole di latinità, inferiore.
Thónes.
Quarta classe , D. Giovanni Collomb.
Quinta e sesta classe , Gio, Francesco Avet.
Convitto.
Piccolo Seminario in Annecy.
RIFORMA DI BONNEVILLE
F. f .  di Riformatore , Avvocalo Giuseppe Seitier , 
Prefetto del R. Tribunale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Claudio Broisin.
Collegio di Bonneville.
Prefetto , N. N.
Direttore Spirituale, N. N.
Grammatica, D. Claudio Francesco Maistre.
Quarta classe, Luigi Bertbod.
Quinta classe, Francesco Duboin.
Sesta classe, Amato Fournier.
Collegio di La-Roche.
Prefetto , D. Giuseppe Pasquier.
Direttore Spirituale, D. Claudio Delétraz.
Professori e Maestri.
Filosofia, D. Giuseppe Pasquier.
Rettorica, D. Claudio Dclétraz.
Umanità, D. Francesco Maria Anthoine.
Grammatica, Giuseppe Barrucan.
Sostituto, Pietro Messy.
Quarta classe, D. Giovanni Jourdan.
Quinta classe, Pietro Messy.
Sesta classe, Gio. Luigi Dupenloup.
Collegio di Melari.
Prefetto, D. Marino Ducrey.
Direttore Spirituale, D. Marino Ducrey.
Professori e Maestri.
Filosofia, D. Laraouille.
Ret orica ed Umanità , D. Cirillo Buffet. 
Grammatica, D. Giorgio Greffier.
Quarta classe , N. N.
Quinta e sesta classe , D. Blanchard.
Collegio di Cluses.
Prefetto, D. Giuseppe Culat.
Direttore Spirituale, D. Bernardo Forax.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Bernardo Forax. 
Grammatica, Giacomo Dépéry.
Quarta classe, N. N.
Quinta classe, Pietro Giuseppe Cordier.
Sesta classe, Pietro Gindre.
Scuole di latinità inferiore.
Sallanches.
Quarta classe, Gio. Francesco Gollet.
Quinta e sesta classe, Giuseppe Maria Pezet.
Convitti e Pensionati.
Convitto o piccolo Seminario Vescovile ili La-Roche. 
Rettore, D. Giuseppe Pasquier.
Melan.
Rettore , D. Marino Ducrcy.
Cluses.
Rettore, D. Bernardo Forax.
Pensionato di Sallanches.
Rettore, D. Francesco Siraone Merlinges.
Direttore Spirituale , D. Giacomo Revel.
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RIFORMA DI CONFLANS
Riformatore, Sacerdote Benedetto Brondex. 
Rappresentante il Protomedicaio, Dott. Pietro Maigrat.
Regio Collegio di Conf lans.
Prefetto, D. Maria Massimo Bugand.
Direttore Spirituale, D. Maurizio Vittorio Gadin.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Maria Massimo Bugand. 
Grammatica, D. Francesco Villien.
Sostituto, N. N.
Quarta classe, D. Giovanni Flaudin.
Quinta e sesta, Carlo Emanuele Vibert-Vichet. 
Convitto o piccolo Seminario Vescovile di Conjlans. 
Rettore, D. Maria Massimo Bugand.
RIFORMA DI MOUTIERS
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Riformatore, Canonico Giacomo Portier. 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Giacomo Garin.
Regio Collegio di Moutiers.
Prefetto, D. Francesco Buthod.
Direttore Spirituale, Canon.- Pietro Antonio Jarre. 
id. D. Gio. Battista Grand.
Professori e Maestri.
Teologia, Teol. Canonico Antonio Martinet.
Filosofia, Teol. Canonico Pier Antonio Jarre. 
Rettorica , Canonico Gio. Maurizio Jarre.
Umanità, D. Gio. Battista Grand.
Grammatica, D. Urbano Miège.
Sostituto, Desiderato Perrin.
Quarta classe , D. Vittorio Pellicier.
Quinta classe, Gio. Maria Brondex.
Sesta classe, Michele Andrea Ducrey.
Convitto o piccolo Seminario Vescovile di Moutiers.
Rettore, Canonico Gio. Maurizio Jarre.
RIFORMA DI S. GIOVANNI DI MORIANA
Riformatore, D. Alessandro Mestrallet, Can. onorario. 
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Giuseppe 
llatteo Salomon.
R. Collegio di S. Giovanni di Moriana.
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Prefetto , D. Isidoro Gaden.
Direttore Spirituale , Canonico Pietro Marcoz. 
id. Can. Pietro Chapellaz.
Professori e Maestri.
Teologia, Canonico Cirillo Richard.
Filosofa, N. N,
Reltorica, D. Giacomo Buisson.
Umanità, D. Gio. Francesco Arlaud.
Grammatica , N. N.
Sostituto, Canonico Ambrogio Angley.
Quarta classe , Chierico Vitale Dhumbert, regg. 
Quinta classe, Francesco Bellet.
Sesta classe, Gio. Michele Gadin.
RIFORMA DI S. GIULIANO
F . f  di Riformatore, Avvocato Giacinto Jordan, Pre­
fetto del R. Tribunale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Antonio Albert.
RIFORMA DI THONON
Riformatore, D. Gio. Pietro Comte, Arciprete. 
Rappresentante il Protomedicaio , Dottore Giuseppe 
Duperier.
Regio Collegio di Thonon.
Prefetto, D. Pietro Giuseppe Gerine.
Direttore Spirituale, D. Vittorio Boccard.
Professori e Maestri.
Filosofia , D. Vittorio Boccard.
Rettorica ed Umanità, D. Pietro Giuseppe Gerine. 
Grammatica , Giorgio Maria Détraz.
Sostituto, N. N.
Quarta classe , Gio. Maria Fournier.
Quinta classe, Gio. Maria Maitre.
Sesta classe, Andrea Barathay.
Collegio di Evian.
Prefetto, D. Giacomo Dubouchet.
Direttore Spirituale, N. N.
Professori e Maestri.
Filosofa, D. Giacomo Dubouchet.
Rettorica ed Umanità, D. Michele Maria Frezier. 
Grammatica, Pietro Giuseppe Braconnay.
Qimrta classe, N. N.
Quinta classe, Nicolò Laurent.
Sesta classe, Andrea Maitre.
Convitti.
Thonon.
Rettore, D. Vittorio Boccard.
Evian.
Rettore, D. Giacomo Dubouchet.
RIFORMA DI TORINO
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
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Riformatore.
Conte e Commendatore D. Paolino Luigi Gazelli di 
Rossana, Membro del Magistrato Eccellentissimo 
della Riforma , incaricato della Riforma per la 
Provincia di Torino.
Scuole del Carmine.
Prefetto , Direttori Spirituali , Professori e Maestri eli 
latinità supcriore, i PP. della Compagnia di Gesù. 
Quarta classe, D. Vincenzo Oresio.
Quinta classe, D. Bartolommeo Angeleri.
Sesta classe, D. Bartolommeo Chiabra.
Scuole di S. Francesco di Paola.
Prefetto , D. Giuseppe Baruffi, Professore di Filosofia. 
Direttore Spirituale, Teologo Carlo Antonio Borsarelli 
di Rifreddo, Canonico.
Id. Teologo Giovanni Borelli.
Professori e Maestri.
Grammatica greca, Teologo Giovanni Battista Montù. 
Rettorica, Giovanni Bottino.
Umanità , Chierico Giovanni Deandrea.
Grammatica, D. Zaverio Giacone-Lobetti.
Quarta classe, D. Giuseppe Delprato.
Quinta classe, D. Domenico Passera.
Sesta classe, D. Giovanni Antonio Poncini. 
id. Priore Lodovico Testanera.
Scuole di Porta Nuova.
F. f  di Prefetto, D. Michele Ponza.
Direttore Spirituale , Teologo Carlo Bertoglio.
Maestri.
Grammatica, D. Michele Ponza, reggente.
Quinta classe , D. Pietro Lachelli.
Quinta classe , Giuseppe Gaschi.
A  San Carlo.
Sesta classe N. N.
Sostituti per le varie classi di latinità.
D. Giovanni Antonio Bottino.
Teologo Carlo Casalis.
Scuole gratuite di Disegno 
applicato alle Arti ed ai Mestieri.
Ispettore , Pietro Palmieri.
Professori.
Disegno, Pietro Palmieri.
Ornato e disegno geometrico, Giuseppe Franzè. 
Ornato ed elementi di figura umana, Pietro Aires, 
Maestro.
Scuole Comunali superiori
per lo studio della. Lingua italiana, deli Aritmetica , 
e della Calligrafia.




Terza, e quarta classe di Grammatica italiana, sintassi, 
e composizione, Ignazio Ratti.
Terza e quarta classe per l'Aritmetica, e la Calligrafia, 
Egidio Pezzi.
Quinta classe, Angelo Randone.
Sesta classe, Giuseppe Antonio Amerio.
id. D. Domenico Talentino-Mussa. 
Sostituto, D. Gio. Battista Manassero. 
id. Avv. D. Gio. Battista Rovea.
Carignano.
Delegato della Riforma , il Giudice del Mandamento.
Collegio.
Prefetto, D. Agostino Golzio.
Direttore Spirituale, D. Francesco Antonio Ghielti.
Professori e Maestri.
Istituzioni Civili, Avvocato Giuseppe Battisti, Giudice. 
Rettorica ed Umanità, N. N.
Grammatica, Giovanni Carasso.
Sostituto, Domenico Stassano.
Quarta classe, D. Francesco Antonio Ghietti.
Quinta e sesta, Giacomo Cornaglia.
Carmagnola.
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Delegato della Riforma,, il Giudice del Mandamento. 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Giovanni 
Antonio Carena.
Segretario della Riforma, Notaio Vincenzo Quarini.
Collegio.
Prefetto, D. Antonio Rertero.
Direttore Spirituale, Canonico Teologo Giuseppe Mi­
chele Sola.
Professori c Maestri.
Logica, Metafisica ed Elica, Ch. Gio. Antonio Reyneri. 
Retlorica ed Umanità, D. Tommaso Fioretta. 
Grammatica, D. Antonio Audreis.
Sostituto, P. Angelo Bruna.
Quarta classe, D. Giuseppe Gallo.
Quinta classe, D. Giuseppe Beria.
Sesta classe, Giovanni Cavallero.
Chieri.
Delegato della Riforma , Conte Luigi Masino di 
Mombcllo.
Rappresentante il Protomedicaio, Dottore Domenico 
Bui-zio.
Collegio.
Prefetto, P. Eugenio Sibilla dell’Ordine de’ Predicatori. 




Logica, Metafisica, ed Etica, P. Eugenio Sibilla dell’Or- 
dine de’ Predicatori.
Rellorica ed Umanità, D. Vincenzo Raviola, Reggente■ 
Grammatica, D. Giaciuto Giusiana.
Sostituto, D. Giovanni Piovani.
Quarta. classe, D. Ignazio Gallina.
Quinta, classe, D. Maurizio Camandona.
Sesta classe, D. G iacinto Bruno.
Chivasso.
Delegalo della Riforma, Avvocato Zaverio Alberti.
Collegio.
Prefello, D. Claudio Raffaele Rosani.
Direttore Spirituale, D. Giovanni Antonio Giani.
Professe ri e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Giovanni Antonio Giani. 
Grammatica, D. Paolo Giani.
Sostituto, D. Luigi Rocco Rubino.
Quarta classe, D. Giuseppe Plazzio.
Quinta e sesta classe, . Domenico Frola.
Lonzo.
Delegalo della Riforma, il Giudice del Mandamento-
Collegio.
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Prefetto, D. Giovanni1 Salomone.
Direttore Spirituale, N. N.
P r e sso r i e Maestri.
Rettorica ed Umanità, Ch. Carlo Ferrerò. 
Grammatica, Ch. Carlo Maurizio Damillano.
Sostituto, D. Antonio Fcjeri.
Quarta classe, Ch. Giuseppe Biava.
Quinta e sesta, N. N.
Rivarolo.
Delegato della Riforma, Il Giudice del Mandamento. 
Collegio.
Rettorica cd Umanità, Ch. Gio. G iulio Conterno, Regg. 
Grammatica, Ch. Giovanni Bozzalla.
Quarta classe, Ch. Giovanni Battista Crosazzi.
Quinta t  sesta, Carlo G ianoglio.
Scuole di latinità inferióre.
Cambiano.
Quinta e sesta classe, Giuseppe Becchis, Chirurgo,
Ciriè.
Quinta e sesta classe, Martino Carriatore.
Moncalieri.
Quarta classe, D. Giacomo Galletti.
Quinta e sesta, Gaetano Larovere.
Montanaro.
Quarta classe, D. Domenico Almasio.
Quinta e sesta, Diacono Giuseppe Clara
Piossasco.
Quinta e sesta classe, Teol. Michele Valenti.
Poirino.
Quarta classe , D. Francesco Gallo.
Quinta e sesta, D. Simone Rubino.
Quassolo.
Quinta e sesta, Chierico Domenico Casassa.
Riva di Chieri.
Quinta e sesta classe, D. Sebastiano Bosco.
Rivoli.
Quarta classe, Teologo Francesco Paracca. 
Quinta e sesta, D. Giuseppe Testa.
S. Maurizio.
Quinta e sesta classe, D. Tommaso Mai-tini.
Volpiano.





Rettore, D. Claudio Raffaele Rosani.
Lanzo.
Rettore , D. Giovanni Salomone.
Rivarolo.
Rettore, D. Luigi Lmardi.
Vauda di Ciriè.
Rettore, D. Giuseppe Barberis.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Barberis.
Professori e Maestri,
Rettorica ed Umanità, D. Carlo Sterpi. 
Grammatica, N. N.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta, N. N.
RIFORMA DI ACQUI
Si compone dei Mandamenti ¿Iella Provincia.
Riformatore, Conte e Cavaliere Giambattista Lupi di 
Moirano.
Rappresentante il Protomedicato, Dottor Luigi Bersani. 
Segretario della Riforma, Notaio Guido Biorci.
Regio Collegio di Acqui.
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Prefetto, D. Francesco Gallone.
Direttore Spirituale, Canonico Giovanni Baldizzone. 
id. Teologo Giovanni Silventi.
Professori e Maestri.
Teologia, Teologo Giuseppe Eugenio Tua.
Istituzioni civili, A vv. Giuseppe Pianca.
Fisica e Geometria, D. Giuseppe Degiorgis. 
Rettorica, D. Francesco Mansueti.
Umanità, D. Cipriano Rattazzi.
Grammatica , D. Michele Parigi.
Sostituto , Teologo Canonico Giovanni Degiorgis. 
Qiuxrta. classe, D. Carlo Giuseppe Guasti.
Quinta classe, D. Giacomo Debernardi.
Sesta classe, D. Francesco Verri.
Nizza Monferrato.
Delegato della Riforma, Cav. Teol. ed Avv. D. Tom­
maso Veggy.
Rappresentante il Protomedicato, Dottor Gio. Andrea 
Bona.
Collegio.
Prefetto, D. Francesco Bosio.
Direttore Spirituale, D. Marco Aurelio Gamalero.
Professori e Maestri.
Rettorica. ed Umanità, Avvocato D. Marco Aurelio 
Arrigotti.
Grammatica, Canonico Giovanni Battista Sampietro. 
Sostituto, D. Paolo Cagno.
Quarta, classe, D. Carlo Onesti.
Quinta e sesta, D. Michele Gino.
Ovada.
Delegato della Riforma., il Giudice del Mandamento.
C o lleg io , e Convitto.
I  R R . PP. delle Scuole Pie.
Scuole dì latinità inferiore.
Mombaruzzo.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta, D. Camillo Prato.
Pensionati.
Rivalta.
Rettore, D. Michele Caraccia.
Serole
Rettore, D. Giacomo Grassi.
RIFORM A D'ALBA
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Si compone de Mandamenti della Provincia, eccettuati 
quelli di Bra, Sommariva del Bosco e Cornegliano.
Riformatore, Teol. Michele Piano, Arcidiacono, V i­
cario generale, Abate di S. Gaudenzio , Cavaliere 
dell’Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro. 
Rappresentante il Protomedicaio , Dottore Giuseppe 
Rossetti.
Segretario della Riforma, Chir. Giambattista Gambetta, 
Commissario del Vaccino.
Regio Collegio d'Alba.
Prefetto, Can. Giacomo Bovio.
Direttore Spirituale, D. Sabino Ascheri.
id. Teol. Antonino Strumia.
Professori e Maestri.
Teologia , Teol. Coll. Secondo Bertolini.
Istituzioni Civili, Canon. A vv. Giuseppe Lanzavecchia. 
Fisica e Geometria, Ch. Modesto Scoffier.
Rettorica ed Umanità, Ch. Francesco Pensa. 
Grammatica, D. Matteo Nasi.
Sostituto , Canonico Gio. Battista Bracchi.
Quarta classe, D. Pietro Cervetti.
Quinta e $esta, Ch. Giacomo Oberti.
Sostituto per le classi inferiori, D. Andrea Biglino.
Cortemilia.
r, 7
Delegato della Riforma, D. Sebasliano Camera, Ar­
ciprete, Vicario Foraneo.
C ollegio.
Prefello , D. Luigi Auberti.
Direttore Spirituale, N. N.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, N. N.
Grammatica, Ch. Gio. Battista Faulis.
Sostituto, D. Tommaso Marrone.
Quarta classe , D. Ignazio Dotta.
Quinta e sesta, D. Cipriano Vassalli.
Scuole di latinità inferiore.
Canale.
Qiuirta classe, D. Giulio Cesare Ferrerò.
Quinta e sesta, Michele Rabino.
Govone.
Quinta e sesta classe, Michele Ruella.
Morra.
Quinta e sesta classe, D. Giuseppe Antonio Boschis.
RIFORM A D’ALESSANDRIA 
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Marchese Teodoro Ferraris di Caslelnuovo, 
Consigliere di Stato.
Rappresentante il Protomedicato , Dott. Gio. Battista 
Polastri.
Segretario della Riforma, Giuseppe Lenti.
Regio Collegio eli Alessandria.
Prefetto, Teologo Marco Gotta.
Direttore Spirituale, Canonico Pietro Rivolta. 
id. D. Lorenzo Gafforio.
Professori e Maestri.
T eologia, Teol. Coll. Agostino Pizzio.
Istituzioni civili, L ’Avvocato dei Poveri presso il Regio 
Tribunale di Prefettura.
Fisica e Geometria, Ch. Giovanni G allo.
Logica, Metafisica ed Etica, D. Carlo Boeri. 
Rettorica, D. Pio Bersani.
Umanità D. Lorenzo Capriata.
Grammatica , D. Domenico Laffone.
Sostituto, Chierico Gio. Battista Prigione.
Quarta classe, D. Giuseppe Quaglia.
Quinta classe, D. Gio. Battista Viguoli.
Sesta classe, D. Luca Andrea Cavalieri.
id. D. Bartolommeo Robutti.
Sostituto per le classi inferiori, D. Luigi Fassa.
Valenza.
Delegato della Riforma, Cav. Francesco Migliorini, 
Maggiore in ritiro, Comandante. .
Collegio.
Prefetto, IV. N.
Direttori; Spirituale, D. Giovanni Antonio Chiesa.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Andrea Pistoni. 
Grammatica , D. Antonio de’ March, di Negro 
Sostituto, Canonico D. Angelo Casalini.
Quarta classe, D. Secondo Chiesa.
Quinta e sesta, D. Tommaso Quaglia.
Scuole di latinità inferiore.
Bosco.
Quarta classe, Canonico Michele Calieri.
Quinta e sesta, Marco Mongiardino.
Cassine.
Quarta classe, D. Matteo Gusti.
Quinta e sesta, D. Domenico Scazzola.
Castellazzo.
Quarta classe , D. Gio. Andrea Dolchi.
Quinta e sesta, Francesco Maria Panizza.
S. Salvadore.
Quinta e sesta classe, D. Giuseppe Camurati.
Convitto di Alessandria.
sotto il governo e la speciale direzione 
di Monsignor Arcivescovo Apostolico Amministratore.
Rettore, Teol. Gio. Francesco Broda.
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Co
RIFORM A DI AOSTA
Si compone de Mandamenti della Divisione.
Riformatore, Cavaliere Canonico Gaspare Prospero 
Chappellain , Vicario Generale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Bartolommeo 
Vagneur.
Segretario della Riforma, Not. Gio. Battista Ansermin.
Collegio di Aosta.
Prefetto, Canonico Avvocalo Domenico Varesino. 
Direttore Spirituale, D. Carlo Giuseppe Carlon.
Professori e Maestri.
Teologia , Can. Teol. Giovanni Antonio Gal. 
Istituzioni civili, N. N.
Fisica e Geometria, Giovanni Lorenzo Ferrein. 
Logica, Metafisica ed E lica , D. Francesco Antonio 
Perron, Regg.
Retlorica, N. N.
Umanità, D. Carlo Giuseppe Cariòta.
Grammatica, Gabriele Pession.
Sostituto , Canonico Martino Orsière.
Quarta chisse, Teologo Pier Maria Boeris.
Quinta classe, Francesco Diemoz.
Sesta classe, Giuseppe Pantaleone Coccoz.
Convitto di Aosta.
Rettore, D. Francesco Antonio Perron.
Ci
RIFORM A DI ASTI 
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Canonico Angelo Longhi,Prevosto della 
Collegiata di S. Secondo.
Rappresentante il Protomedicato , Dottor Pietro Gio­
vanni Pittarclli.
Segretario della Riforma, Avv. Felice Pia.
Regio Collegio di Asti.
Prefetto, Canonico Avv. Pietro Giacomo G ardini, V i­
cario Generale.
Direttore Spirituale, D. Luigi Poliedro.
id. Canonico Giambattista Foroacca.
Professori e Maestri.
Teologia, Tcol. Avv. Domenico Gentile.
Istituzioni civili, A vv. Giuseppe Savina.
Fisica e Geometria, Canonico Carlo Pastrone. 
Logica, Metafisica ed Etica, D. Giuseppe Allisio. 
Rettorica, Ch. Giuseppe Sonza, Regg.
Umanità, D. Venanzio Marchese.
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Grammatica, D. Luigi Martini.
Sostituto, D. Luigi Poliedro.
Direttore Spirituale delle scuole inferiori, D. Casimiro 
Grassi.
Quarta classe, D. Giacomo Ottino.
Quinta classe , D. Felice Palazzi.
Sesta classe , Luigi Massarotto. 
id. Giuseppe Raspi.
Costigliole d'Asti.
Delegato della Riforma, Dott. Filippo Allardi.
Collegio.
Prefetto e Direttore Spirituale, Tool. Felice Senatrice, 
Vicario Foraneo.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Carlo Martini. 
Grammatica, N. N.
Sostituto, D. Giuseppe Antonio Spessa.
Quarta classe, D. Luigi Bojdo.
Quinta e sesta, D. Giuseppe Valente.
Montechiaro.
Delegato della Riforma, Dottor Tommaso Falletti.
C o lleg io .
Prefetto , D. Paolo Ferraris.
Direttore Spirituale, N. N.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, N. N.
Grammatica, N. N.
Sostituto , N. N.
Quarta classe, Carlo Luigi Pascami.
Quinta e sesta, Francesco Pavese.
Scuole di latinità inferiore.
Cartelli.
Quarta classe , D. Gio. Antonio Sardo.
Quinta e sesta, D. Raimondo Olmi.
Castelnuovo d'Asti.
Quinta c sesta classe, D. Gio. Battista Pastrone.
Cocconato.
Quinta e sesta classe, D. Michele Pelato.
S- Damiano.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta, N. N.
V illafranca.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta, N. N.
Villanuova.
Quarta classe, Teologo Pier Antonio Ros.
Quinta e sesta, D. Giovan n i Gambini.
Gì
Convitti e Pensionati.
Convitto di Montechiaro. 
Rettore, D. Giuseppe Oggero.
Pensionato di Cocconato. 
Rettore, D. Antonio Demezzi.
R IFORM A DI BENE 
Si compone del Mandamento di Bene.
Riformatore, Marchese Carlo Carassi del Villar. 
Rappresentante il Protomedicato, Dottor Giuseppe 
Morra.
Segretario della Riforma, Notaio Matteo Respone.
Collegio di Bene
Prefetto, Canonico Luigi Allisio.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Pira.
Professori e Maestri.
Logica, Metafisica ed Etica, Ch. Giacomo Sticca. 
Rettorica ed Umanità, N. N.
Grammatica, D. Domenico Dogliani.
Sostituto, Canonico Luigi Allisio.
Quarta classe, Diacono Giuseppe Luigi Gazzera, 
Quinta e sesta, Gio. Antonio Dogliani.
Convitto di Bene.
Rettore, D. Gio. Ballista Allisio.
RIFORM A DI B IE LLA  
Si compone de Mandamenti della Provincia.
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Riformatore, Cav. Avv. Cipriano Lodovico Villani. 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Giuseppe 
Gambarova.
Segretario della Riforma, Notaio Giacomo Ignazio 
Dionisio.
Regio Collegio di Biella.
Prefetto, Canonico Giacomo Ardemo.
Direttore Spirituale, P. Giacomo Goggia dell'Oratorio.
id. P. Ferdinando Regis dell’Oratorio.
Professori e Maestri.
Teologia, Teol. A vv. D. Pietro Paolo Coda-Canati. 
Istituzioni civili, Avv. Filiberto Bagnasacco.
Logica, Metafisica ed E tica, D. Giambattista Boggio. 
Rettorica, Chierico Giovanni Girelli.
Umanità, Chierico Agostino Lacc.
Grammatica, Chierico Giuseppe Cortese.
Sostituto, D. Luigi Anfossi.
Quarta classe, D. Teonesto Pozzo.
Quinta classe, Ch. Felice Menaldo.
Sesta classe, D. Domenico Debernardi.
Sostituto per le scuole inferiori, Ch. Gio. Battista 
ScHiaparelli.
Andorno Cacciorna.
Rappresentante il Prolomedicalo, Dottore Giovanili 
Vernerò.
Convitti e pensionati.
Convitto di S. Francesco a Biella.
Rettore, D. Agostino Fecia.
Convitto di S. Giovanni dAndorno.
Rettore, D. Giuseppe Magnani, provv.
Pensionalo dAndorno Cacciorna.
Rettore, D. Carlo Macciotta.
Pensionato di Campiglia.
Rettore, D. Giovanni Lorenzo Vanni.
Pensionalo di Tavigliano. '
Rettore, D. Giambattista Cossa.
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RIFORM A DI BRA
Si compone de' Mandamenti di B ra, 
Sommariva del B osco , e Cornegliano.
Riformatore, Conte Carlo Giuseppe Reviglio della 
Veneria.
Rappresentante il Protomediazto, Doltor Francesco 
Valfrè.
SegreUu'io della Riforma, Notaio Gio. Giorgio Peltiti.
Collegio di Bra.
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Prefetto, D . Paolo Viale.
Direttore Spirituale, Teol. Guglielmo Audisio.
Professori e Maestri
Fisica ed E tica, D. Paolo Viale.
Rettorica ed Umanità, Teol. Filippo Tosetti. 
Grammatica, Teol. Giuseppe Bruna.
Sostituto, D. Giambattista Fissore.
Quarta classe, Teol. Martino Brizio.
Quinta classe, D. Felice Testa.
Sesta classe, Francesco Galvagno.
Sommariva del Bosco.
Delegalo della. Riforma, il Giudice del Mandamento. 
Collegio.
Grammatica, D. Gaetano Vaudano.
Quarta classe, D. Giovanni Antonio Gastaldi.
Quinta e sesta, D. Michele Antonio Verrone.
Scuole di latinità inferiore.
Cornegliano.
Quinta e sesta classe, D. Mattia Botto.
RIFORM A DI CASALE
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
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Riformatore, Conte Luigi Maistre di Castelgrana. 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Giacomo 
Cantamessa.
Segretario della Riforma, Avv. Luigi Gio. Giacinto 
Ronfimi.
Regio Collegio di Casale.
Prefetto, Canonico D. Luigi Pozzi.
Direttore Spirituale, D. Carlo Briatta.
id. D. Francesco Ferrando.
Professori e Maestri.
Teologia, Teologo Gio. Francesco Prielli, Reggente, 
Istituzioni civili, Avv. Giambattista Robusti.
Fisica e Geometria, D. Vincenzo Gazzani.
Logica, Metafisica ed Etica, D. Pietro Bertoda. 
Geometria pratica e Disegno, Ingegnere idraulico Mo­
desto Binelli.
Aritmetica ed Algebra, D. Ferdinando Vigliani. 
Rettorica, Chierico Francesco Stevano.
Umanità, D. Maurizio Brunassi.
Grammatica, Alberto Minoglio.
Sostituto, D. Ferdinando Vigliani.
id. D. Giulio Re,
Quarta classe, Francesco Plano.
Quinta classe, D. Antonio Dorato.
Sesta classe, D, Giambattista Odicin i,
Moncalvo.
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Delegato della Riforma, e Rappresentante il Proto­
medicato, Dottor Callo Percival.
Collegio.
Prefetto , D. Giuseppe Ganora , Prevosto , Y ic. For. 
Direttore Spirituale, N. N.
Professori e Maestri.
Umanità, N. N.
Grammatica, Ch. Giambattista Ferraris.
Quarta classe, Carlo Borra.
Quinta classe , Tommaso Alemanno.
Convitti e Pensionati.
Convitto di Casale.
Diretto dai RR . PP. Somaschi.
Pensionalo di Occimiano.
Rettore, D. Giuseppe Baa.
Pensionalo di Rosingo.
Rettore, Arciprete Giuseppe Costa.
7°
RIFORM A DI CUNEO
Si compone de Mandamenti della Provincia , 
eccettuati Fossano, Centallo e Villaf alletto.
Riformatore, Conte Angelo Lingua di Mosso. 
Rappresentante il Protomedicaio, Dottore Giacomo 
Botteri.
Segretario della Riforma, Notaio Collegiate Francesco 
Laugcri.
Regio Collegio di Cuneo.
Prefetto, Teologo Antonio Bruno.
Direttore Spirituale, Can. Teol. Giuseppe Abelli. 
id. Teologo Francesco Ghigo.
Professori e Maestri.
Teologia, Teologo D. Pietro Lenti.
Istituzioni civili, Avv. Giacinto Ruatti.
Fisica e Geometria, Ignazi,> Burzio.
L ogica , Metafisica ed E tica , Ch. Giuseppe Bucelli, 
Reggente.
Rettorica, D. Giambattista Lanteri.
Umanità, D. Michele Pearo.
Grammatica, Michele Racca.
Sostituto, Teologo Francesco Ghigo.
Direttore Spirituale delle scuole inferiori, D. Giovarmi 
Sorzana.
Quarta classe, D . Pietro Manfredi.
Quinta, classe, Giovanni Bertone.
Sesia classe, Andrea Tomraatis.
Busca.
Delegato della Riforma , Cav. Tommaso Aliassi di 
Bellino.
Grammatica, D. Giovanni Antonio Chiodi.
Quarta classe, D. Tommaso Gallzio.
Quinta e sesta, Suddiac. Giambattista Angliilante.
Caraglio.
Delegato della Riforma, il Giudice del Mandamento.
Grammatica, D . Pietro Cesana.
Quarta, ciassc, N. N.
Quinta e sesta, N. N.
Demonte.
Delegato della Riforma, il Giudice del Mandamento.
Collegio.O
Affidato ai R R . P P. Scolopii.
Drcnc.ro.
Delegalo della. Riforma, Avv. Paolo Giorsetti. 
Collegio.
Prefetto e Direttore Spirituale, D. Bernardino Isoardi.
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Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Bernardino Isoardi. 
Grammatica, D. Giambattista Marino.
Sostituto, D. Giuseppe Regerino.
Quarta classe, D. Giovanni Isoardi.
Quinta e sesta, Ch. Zaverio Oliverio.
Scuole di latinità inferiore.
Borgo S. Dalmazzo.
Quinta e sesta classe, D. Giambattista Rabbia. 
Boves.
Quarta classe, D. Niccolò Viada.
Quinta e sesta, D. Carlo Bonfìglio.
Chiusa.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta, N. N.
Entraque.
Quinta e sesta classe , D. Antonio Giordana.
Valdieri
Quinta e sesta classe , D. Antonio Fresia.
Vinadio.
Quarta classe , N. N.
Quinta e sesta , D. Giuseppe Cornelio.
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RIFORM A DI DOMO D'OSSOLA
Si compone de’ Mandamenti della Provincia.
F. f .  di Riformatore , Avvocalo Francesco Giuseppe 
De La-Pierre, Prefetto del R. Tribunale. 
Rappresentante il Protornedicato , Dottore Giuseppe 
Antonio Zanoia.
Segretario della Riforma , Notaio Luigi Flecchia.
C ollegio.
Prefetto, Canonico Tommaso Gianani.
Direttore Spirituale, D. Giacomo Molinari.
Professori e Maestri.
Istituzioni civili, A vv. Giambattista Chiossi.
Rettorica ed Umanità, D. Zaverio Baiocchi. 
Grammatica, Canonico Tommaso Gianani.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta, Canonico Luigi Guglielminetti.
RIFORM A DI FOSSANO
Si compone de'Mandamenti di Fossano, Ccntallo, 
Villafalletto e La-Trinità.
Riform atoreN. N.
Rappresentante il Protomedicato , Dottor Giambattista 
Musso.
Segretario della Riforma , Notaio Carlo Fiorito.
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Regio Collegio di Fossano.
Prefetto, D. Gio. Battista Brizio.




Teologia, Teol. Giovanni Vincenzo Cuglieratta. 
Logica, Metafisica ed E lica , Teol. Eugenio Michele 
Rossetti.
Retlorica, Clj. Faustino Basteris.
Umanità ,  T). Pietro Paserio.
Grammatica, D. Gio. Ballista Boveri.
Sostituto, D. Andrea Ferrero.
Quarta classe, Giovanni Domenico Barolo.
Quinta e sesta, Giovenale Gatti.
Sostituto per le classi inferiori, Ch.G io. Antonio Deyla.
Convitto
diretto dai R R . PP. Somaschi.
RIFORM A D IVR EA
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Barone Alessandro Vagina D'Emarese. 
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Gaudenzio 
Verardi.
Segretario della Riforma, Notaio Pietro Rama.
Regio Collegio d  Ivrea.
Prefetto, Can. Tcol. Giacomo Gallo.
Direttore Spirituale, Can. Tcol. Giuseppe Ponzetti.
id. Can. Tcol. ed Avv. Benedetto
Grassotti.
Professori e Maestri.
Teologia, Tcol. Francesco Forneris.f 
Istituzioni civili, Avv. Giuseppe Accolto.
Fisica e Geometria, D. Desiderio Ferrein.
Logica, Metafisica ed E lica , P. Gio. Antonio Alberti 
Dottrinario.
Rettorica, D. Vincenzo Carlini.
Umanità, D. Carlo Cignetti.
Grammatica, D. Giuseppe Antonio Massi.
Sostituto, P. Francesco Zaverio Raynaudi Dottrinario. 
Direttore Spirituale per le scuole inferiori, Teologo 
Giammatteo Eandi, Canonico Penitenziere.
Quarta classe, D. Matteo Righino.
Quinta classe, D. Luigi Bernardino Oddone.
Sesia classe, Domenico Jano.
Caluso.
Delegato della, Riforma, D. Gio. Antonio Guaia , 
Arciprete.
Collegio.
F. f .  di Prefetto, D. Gio. Antonio G uala , predetto. 
Direttore Spirituale, D. Giovanni Ravinetti.
Professori e Maestri.
Rettorica cd Umanità, N. N.
Grammatica, Ch. Vincenzo Visetti.
Quarta classe, D. Ambrogio Podio.
Quinta e sesia , Ch. Antonio Tinetti.
Cuorgnè.
Delegato della Riforma, D. Domenico Gianelli, Prevosto.
C ollegio.
Prefetto , C an. Tcol. Francesco Cbianale.
Direttore Spirituale, N. N.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità , Ch. Gioachino Deagostini. 
Grammatica, D. Domenico Casassa.
Sostituto , N. N.
Quarta classe , Ch, Giovanni Bestoso.
Quinta e sesta , Ch.’ Giambattista Capra.
S. Giorgio.
Delegato della Riforma, il Giudice del Mandamento.
C ollegio.
Prefetto, Teol. D. Gio. Antonio Destefanis. 
Grammatica, N. N.
Quarta classe, D. Giorgio Galletti.
Quinta e sesta, Ch. Francesco Oddonino. /
Scuole di latinità inferiore.
Aglìè.
Quarta classe, D. Giuseppe Leonatti.
Quinta e sesta , N. N,
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Albiano.
Quinta e sesta classe , D. Giacinto R olla.
Candia.
Quinta c sesta classe , D. Luigi Valle.
Romano.
Quarta classe, N. N.
Quinta c sesta , D. Lorenzo Bernardi.
S. Giusto.
Quinta e sesta classe, D. Antonio Tapparo.
Strambino.
Quarta classe, D. Giacomo Gallinoti!.
Quinta e sesta, Cesare Almasio.
Fische.
Quinta e sesta classe, D. Tommaso Gioanetti
Convitti e pensionati.
Convitto di Caluso.
Rettore, D. Guglielmo Decimo Bianco.
Convitto di Cuorgnè.
Rettore, D. Gioachino Prosperi.
Convitto di S. Giorgio.
Rettore, N. N.
Pensionato di Baldissero.
Rettore, D. Gio. Domenico Patrito.
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Pensionato di Collereto-Parella. 
Rettore, D. Giovanni Andrina.
Pensionato di Torre. 
Rettore, D. Tommaso Faletti.
RIFORM A DI MONDOVI’
Si compone de' Mandamenti della Provincia, 
eccettuati Bene e La-Trinità.
F . f .  di Riformatore, Cav.. Saverio Defanti di S. Oberto, 
Senatore, Prefetto del R. Tribunale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Giambattista 
Pollano.
Sostituto Rappresentante, Dott. Tommaso Ferrone.
Segretario della Riforma, Tommaso Canavese.
Scuole Universitarie secondarie
di Medicina e di Chirurgia.
Prefetto, D. Matteo Olivero.
Direttore Spirituale, P. D. Emanuele Mela, Missionario 
Professori.
Fisiologia ed Istituzioni Chirurgiche , Ambrogio Al- 
liprandi, Dottore Collegiate in Chirurgia.
Anatomia, Chimica e Botanica, Giacomo Antonio 
Majoli , Dottore Collegiata in Chirurgia.
Istituzioni Mediche, Gio. Battista Jemina , Dottore 
in Medicina.
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Regio Collegio di Mondovì.
Prefetto , D. Matteo Olivero.
Direttore Spirituale, D. Vincenzo Porta.
id. Teologo Felice Vassallo.
Professori e Maestri.
Teologia , Teol. Pietro Fiore.
Istituzioni civili, Avv. Amedeo Rcgis, Assessore agg. 
Fisica e Geometria, D. Giacomo Trabucco.
Rcttorica, D. Raimondo Allemanda 
Umanità, Ch. Casimiro Danna.
Grammatica, Ch. Filippo Lobetti.
Sostituto, Teol. Michele Garelli.
Quarta classe, D. Giovanni Bertini.
Quinta, classe, D. Giorgio Aimo.
Sesta classe, D. Paolo Prato.
Sostituto per le classi inferiori, D. Pio Piacenza.
Scuole di Ureo.
Quarta classe, Felice Giusta.
Quinta e sesta, Giambattista Chionetti.
Scuole di Carassone.
Quarta classe, D. Matteo Viglietti.
Quinta e sesta, N. N.
Ceva.
Delegato della Riforma, il Giudice del Mandamento. 
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Giuseppe 
Antonio Marazzani.
Prefetto, D. Pio Bocca.
Direttore Spirituale, Can. Vincenzo Bovetti.
Professori e Maestri.
Logica, Metafisica, ed E tica, D. Michele Ricci. 
Rettorica ed Umanità, D. Virginio Voarino. 
Grammatica, Ch. Tommaso Fiorio.
Sostituto, D. Pio Bocca.
Quarta classe, D. Guglielmo Argenta.
Quinta e sesta, D. Biagio Viassolo.
Cherasco.
Delegato della Riforma, Conte Felice Ferrero Ponsi- 
glione di Borgo d’Alice.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Pietro Nicolò 
Costamagna.
C olleg io .
Prefetto, D. Spirito Brunetti.
Direttore Spirituale, D. Tommaso Rovere.
Professori e Maestri.
Logica, Metafisica ed  Etica, D. Spirito Brunetti 
Rettorica ed Umanità, N. N.
Grammatica, N. N.
Sostituto, D. Tommaso Rovere.
Quarta classe, Ch. Francesco Giovenale Calieri. 
Qui/ita e sesta, Giuseppe Placido G hisolfi.
Dogliani.





Prefetto, D. Canuto Segbesio.
Direttore Spirituale, D. Giacomo Antonio Carretto.
Professori e Maestri.
Logica, Metafisica ed E tica, D. Giacomo Antonio 
Carretto.
Rettorica ed Umanità, Ch . Giacinto Bacchialo nj. 
Grammatica, D. Carlo Giuseppe Abbà.
Sostituto, D. Canuto Scghcsio.
Quarta classe, D. Gio. Battista Chiri.
Quinta, D. Carlo Giuseppe Segbcsio.
Sesta, D. Pier Autouio Bonfante.
Garessio.
Delegato della Riforma, il Giudice del Mandamento. 
Grammatica, D. Vincenzo Viassolo, r e g g .f .f . di Pref. 
Quarta classe, D. Prospero Fasiani.
Quinta e sesta, D. Giambattista Canavese.
Scuole di latinità inferiore.
Carrù.
Quarta classe, Francesco Patriti.
Quinta e sesta, D. Giovanni Luigi Occelli.
Ormea.
Quinta e sesta classe, Canonico Giovanni Aime. 




Rettore , Teologo Pietro Fiore. 
id. D. Giacomo Trabucco.
Ceva.
Rettore, D. Guglielmo Argenta.
Dogliani. 
Rettore, D. Canuto Seghesio.
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RIFORM A DI M ORTARA
Si compone -de' Mandamenti di Mortara, 
Candia, Mede, Pieve del Cairo, Robbio, S. Giorgio, 
Sannazzaro e Sartirana.
Riformatore, Avv. Giuseppe Antonio Mazzini, Sotto- 
Intendente.
Rappresentante il Protomedicato, Dottor Pietro Ma- 
rianini.
Segretario della Riforma, N. N.
Collegio.
Prefetto, Canonico Angelo Ferrari.
Direttore Spirituale, D. Luigi Viglio.
Professori e Maestri.
Fisica e Geometria , Ch. Carlo Sola.
Rettorica ed Umanità, Ch. Giacinto Odoardo Trona. 
Grammatica, Giovanni Gazzoni.
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Sostituto, D. Luigi Viglio.
Quarta classe, D. Luigi Cors ico.
Quinta classe, D. Francesco Pisani.
Sesta classe, Cli. Giovanni Sommi.
Scuole di latinità, inferiore.
Lomello.
Quinta e sesta classe, Ch. Giuseppe Torti.
Robbio.
Quarta classe, D. Antonio Ferdani.
Quinta e sesta, D. Giacinto Venchi.
Sartirana.
Direttore Spirituale e Sostituto, D . Pietro Milanese. 
Quarta classe, D. Girolamo Mola.
Quinta e sesta, D. Giuseppe Bertolone
RIFORM A DI N IZ Z A  M ARITTIM A
Si compone de' Mandamenti della Provincia , 
eccettuali Sospello e Tenda.
Riformatore, Conte Agapito Caissotti di Roubion, 
Gentiluomo di Camera di S. M., Consigliere di Stato. 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Carlo Agostino 
Milon , Consigliere onorario del Magistrato del Pro­
tomedicato.
Sostituto Rappresentante, Dott. Pietro Richelmi. 
Segretario della Riforma, Vincenzo Barralis.
Scuole Universitarie secondarie
di Medicina e di Chirurgia.
Prefetto, e Direttore Spirituale, i PP. della Com­
pagnia di Gesù.
Professori.
Fisiologia, Dottore Gaspare Bermondi.
Istituzioni Mediche , Dottore Andrea Deporta.
Chimica farmaceutica e Botanica, Antonio Risso. 
Istituzioni Chirurgiche, Dottore Pietro Giovanni Fa­
raut , Regg.
Anatomia , Dottore Pio Pietro Scoffier, Regg.
Regio Collegio di Nizza.
Prefetto , Direttori Spirituali e Professori per le scuole 
di Filosofa e di latinità, i PP. della Compagnia 
di Gesù.
Teologia, Tool. A n .  Andrea Thaon.
Sono incaricati dell'insegnamento della facoltà Legale
Professore Paolo Moriez.
Avv. Francesco Bandinelli.
A vv. Luigi Alessandro Piccon.
Convitto di N izza
diretto dai RR. PP. della Compagnia di Gesù.
Scuole di latinità inebriare.
Roccabigliera.
Quarta classe, D. Pietro Antonio Ingigliardi.
Quinta e sesta, N. N.
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S. Stefano.
Quarta classe , D. Gio. Antonio Acchiardi. 
Quinta e sesta , N. N.
RIFORM A DI NOVARA 
Si compone de Mandamenti della Provincia.
F . f  di Riformatore, A vv. D. Stefano D elrate . 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Giuseppe 
Ramati.
Segretario della Riforma, Notaio Giuseppe Demedici.
Regio Collegio di Novara.
Prefetto, Direttori Spirituali, e Professori di Filosofa  
e di latinità, i PP. della Compagnia di Gesù.
Inst. can. e civ. Avv. D. Stefano Delirate.
Geometria pratica, Ingegnere Giambattista Capelli. 
Chimica e Botanica, Dott. Giuseppe Ramati.
Borgomanero.
Delegato della Riforma, D. Giacinto Zapellone.
Collegio.
Direttore Spirituale, D. Luigi Gatti.
Grammatica, D. Bartolommeo Gatti.
Quarta classe, D. Gio. Battista Monti.
Quinta e sesta , Ch. Carlo Andrea Bertona.
Gozzano.
Delegato della Riforma , Can. D. Giacomo Antonio 
N obili, Vic, For. Prev. di S. Giulio,
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C ollegio.
Direttore Spirituale, Can. Luigi Rigoni, Penitenziere. 
Grammatica, N. N.
Quarta classe, D. Ferdinando Cerutti.
Quinta e sesta, D. Giulio Bonfantini.
Scuole di latinità, inferiore.
Cerano.
Quinta e sesta classe, D. Luigi Fossati.
Galliate.
Quinta e sesta classe, D. Francesco Tadini.
Oleggio.
Direttore Spirituale, D . Francesco Maria Mazzeri. 
Quarta classe, D. Filippo Mai-ani.
Quinta e sesta, D. Filippo Mazzeri.
■ Trecate.
Quinta e sesta classe, D. Carlo Russi.
C onvitti.
1 Novara,
diretto dai RR. PP. della Compagnia di Gesù. 
Collegio-Convitto Gallarmi in Novara.
Rettore, D. Gaspare T ad in i, Oblato.
Gozzano.
Rettore, D. Giulio Bonfantini.
RIFORM A DI ONEGLIA
Si compone de’ Mandamenti della Provincia-
Riformatore , Avv. Giambattista Celesta, Prefetto del 
R. Tribunale.
Rappresentante il Protomedicato., Dottore Filiberto 
Gismondi. *
Segretario della Riforma, Pietro Novara.
Regio Collegio di Oneglia.
Prefetto, Direttori Spirituali, e Professori di Filosofa  
e di latinità, i PP. delle Scuole Pie.
Istituzioni civili, Avv. Francesco Antonio Gbersi.
Porto Maurizio.
Delegato della Riforma, il Giudice del Mandamento. 
Collegio.
Prefètto, D. Giuseppe Carli.
Direttore Spirituale, Can. Filippo Lagorio.
Professori e Maestri.
Fisica e Geometria, D. Giuseppe Carli, Regg. 
Rettorica ed Umanità, Diacono Francesco G andolfi ,
Rcgg-
Grammatica, D. Angelo Maria Allegro.
Sostituto, Can. Filippo Lagorio.
Quarta classe, D. Michelangelo Rambaldi.
Quinta e sesta, Canonico Agostino Amoretti.
Dolcedo.
Delegalo della Riforma, D. Filippo A yrenti, Prevosto.
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C ollegio.
Prefetto, D. Francesco Rebuttato. 
Grammatica, D. Giambattista Benza. 
Quarta classe, D. Francesco Ranoisio. 
Quinta e sesta, D. Giambattista Rubaudo. 
Sostituto, D. Giuseppe Bellissima.
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R IFO R MA DI PALLAN ZA 
Si compone de’ Mandamenti della Provincia.
■ - 0 8» - - 
Riformatore, Cav. D. Luigi Cadorna.
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Giuseppe 
Varini.
Segretario della Riforma, Notaio Serafino Franzi.
Regio Collegio di Pallanza.
Prefetto , D. Giuseppe Taricchi.
Direttore Spirituale', Can. Luigi Mariona. 
id. Can. Pietro Galli.
Professori e Maestri.
Istituzioni civili , A vv. D. Pietro Guglielmazzi. 
Logica, Metafisica ed Etica, D. Giuseppe Taricchi. 
Rettorica, Ch. Fabio Spreafico.
Umanità, Ch. Pietro Gramatico.
Grammatica, Sudd. Sebastiano G ilibone.
Sostituto, Can. Pietro Galli.
Quarta classe , Can. Gio. Dellatorre.
Quinta e sesta, Giuseppe Alessandro Azari.
Arona.
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Delegato della Riforma , Can. D. Luigi Baldini, A r­
ciprete.
Collegio.
Prefetto, Can. Serafino Curione.
Direttore Spirituale, Can. Francesco Zaverio Soardi.
id. D. Luigi V iarana.
Grammatica , D. Innocenzo Rejna.
Quarta classe, Can. Spirito Cuggioni.
Quinta e sesta, Giberto Pertossi.
Scuole di latinità inferiore.
Intra.
Quinta e sesta classe, D. Carlo Marzoni.
RIFORM A DI PINEROLO
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Cav. Can. Enrico Ferrero di Buriasco. 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Michele 
Grosso.
Segretario della Riforma, Notaio Partili.
Regio Collegio di Pinerolo.
Prefetto, Can. Carlo Bonetto.
Direttore Spirituale, Can. Ignazio Colomberi.
id. D. Gio. Battista Giuliano.
Professori e Maestri.
Teologia, Teol. Giuseppe Avvaro.
Istituzioni civili, Avv. Felice Plebano.
Logica, Metafisica ed E lica, Dott. Luigi Beraudi. 
Rettorica, Ch. Bartolommeo Bona.
Umanità, Lorenzo Armandis.
Grammatica, Giuseppe Bonacossa.
Sostituto, Can. Ignazio Colomberi.
Quarta classe, Teol. Giuseppe Bagnis.
Quinta classe, Simone Marentini.
Sesta classe, Giuseppe Barbaroux.
Cavour.
Delegato della Riforma, A vv. Giambattista Plochiù.
Collegio.
Prefetto e Direttore Spirituale, D. Stefano Dematteis.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità , D. Stefano Dematteis. 
Grammatica, D. Sebastiano Dematteis.
Sostituto, N. N.
Quarta classe, D. Giovanni Bertolino.
Quinta e sesta classe , D. Giuseppe Machetti.
9»
Delegato della Riform a, Avv. Giambattista Plochiù» 
predetto.
Collegio.
Prefetto, Teol. Luigi Prialis, Vic. For.
Direttore Spirituale , N. N.
Grammatica, D. Sebastiano Bordese.
Quarta classe , N, N.
Quinta e sesta, Stefano Rosano.
Scuole di latinità inferiore.
Bibiana.
Quarta classe, Teol. Luigi C olombat.
Quinta e sesta, N. N.
Bricherasio.
Quinta e sesta classe, N. N.
Cercenasco.
J . f O l i f t i t i i c ' .  A\ ,  V H V
Quinta e sesta classe, N. N.
Lombriasco.• « - ; ’ , r fr ” (>i039jq[ v r n  
Quinta e sesta classe, D. Giuseppe Pautasso.
Luserna.
Quarta e scuole inferiori, D. Carlo Maria Bolla.
Macello.
Quinta e sesta classe , D. Giuseppe Peruglia, 
Osasco.
Quinta e sesta classe, D. Pietro Airaone.
Pancalieri.
Quarta classe, D. Domenico Ruscasio.
Quinta e sesta, N. N.
S. Secondo
Quinta e sesta classe, N.
Scalenghe.
Quinta e sesta classe, D. Gio. Battista Oliva.
Torre di Lucerna.
Quinta e sesta classe , D. Giacomo Caffaratto. 
Vigone.
Quarta classe, Pietro Zelasco.
Quinta e sesta, D. Michelangelo Toesca.
Convitti e Pensionati.
Convitto di Cavour.
Rettore, D. Stefano Dematteis.
Fenestrelle.
Convitto o piccolo Seminario Vescovile.
Pensionato di Garzigliana. 
Rettore, D. Gio. Antonio Brignone.
Pensionato di Piscina.
Rettore , D. Benedetto Maria Bonelli.
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RIFORM A DI SA L U Z Z O  
Si compone de Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Conte Francesco Della' Chiesa d'Isasca 
Maggiordomo di S. M.
Rappresentante il Protomedicaio, Dott. Luigi Depetazzi. 
Segretario della Riforma, Notaio Isasca,
Regio Collegio di Saluzzo.
Prefetto, D . Francesco Armili.
Direttore Spirituale, Can. Carlo Michele Tardili. 
id. Teol. Giuseppe Pautassi.
Professori e Maestri-
Teologia, D. Giuseppe Rebaudengo.
Istituzioni civili, Avv. Antonio Francesco Fassini. 
Fisica e Geometria, D. Pietro Corte.
Logica, Metafisica ed Etica, Teol. Giacomo Antonio 
Riberi.
Rettorica, D. Francesco Arnulf.
Umanità, Ch. Giovanni Vallino.
Grammatica, D. Costanzo Abelli.
Sostituto, Teol. Filippo Giuseppe Cattaneo.
Quarta classe , D. Giacomo Depetazzi.
Quinta e sesta classe, Diacono Giuseppe Raynaldi.
Savigliano.
Delegato della, Riforma, il Giudice del Mandamento. 
Rappresentante il Protomedicaio , Dottore Ambrogio 
Rebaudengo.
Regio Collegio.
Prefetto , D. Francesco Piatti.
Direttore Spirituale , Can. Carlo Luigi Campini-
id. Can. Gio. Agostino Siravegna.
Professori e Maestri.
Logica, Metafisica, ed Etica, Ch. Giovanni Ballarino. 
Rettorica, D. Francesco Piatti.
Umanità, D. Stefano Musso. •
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Grammatica, D. Giovanni Dotta.
Sostituto, D. Gio. Francesco Bosio.
Quarta classe, D. Domenico Magrino.
Quinta e sesta classe, D. Guglielmo Gandolfo.
Barge.
Delegato della Riforma , il Giudice del Mandamento.
Collegio.
Prefetto, Tool. Giovanni Canale, Vicario Foraneo. 
Direttore Spirituale , N. N.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, Ch. Vincenzo Troja. 
Grammatica, D. Stefano Signoretti.
Quarta classe, Ch. Carlo Dana.
Quinta e sesta, Giovanni Barnaba Perrotti.
Racconiggi.
Delegato della Riforma, il Giudice del Mandamento.
Collegio.
Prefetto , Teol. Giuseppe Cucchi.
Direttore Spirituale, N. N.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, IN. N.
Grammatica, Teol. Guglielmo Tribaudino.
Sostituto, Teol. Giuseppe Cucchi.
Quarta classe, D. Luigi Paschetta.
Quinta e sesta, D. Gio. Bernero.
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Scuole di latinità inferiore.
Bagnolo.
Quarta classe, D. Francesco Fenoglio.
Quinta e sesta, D. Giuseppe Depetris.
Caramagna.
Quarta classe, D. Sebastiano Troppini.
Quinta e sesta, Francesco Borda.
Casalgrasso.
Quinta e sesta classe, D. Giuseppe Tosco.
Cavallermaggiore.
Quarta classe, D. Paolo Demonte.
Quinta e sesta, D. Francesco Pepino.
Costigliole.
Quinta e sesta classe, D. Carlo Domenico Allinei.
Envie.
Quinta e sesta classe, N. N.
Paesana.
Quinta e sesta classe, D. Gio. Margaria.
Scarnafigi.
Quinta e sesta classe, D. Giacomo Frontero. 
Cenvitti e Pensionati.
Convitto di Saluzzo.
Rettore, D. Spirito Luciano.
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Convitto di Savigliano.
diretto da' RR. Monaci Benedettini Cassinesi.
Convitto di M arene.
Rettore e Maestro di quinta e sesta classe , D. Pier 
Antonio Roggiapane.
Pensionato di Sampeyre.
Rettore , D. Costanzo Garzino , Priore.
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RIFORM A DI SAN REM O
Si compone de’ Mandamenti della Provincia.
—
Riformatore, Cav. Luigi Maria Stella. ■ 
Rappresentante il Protomedicaio, Dottore Giuseppe 
Guiglia.
Segretario della Riforma, Notaio Francesco Rodi.
Collegio di San Remo.
Prefetto, Avv. D. Pietro Paolo Baccini.
Direttore Spirituale, D. Giacomo Margotti.
Professori e Maestri.
Istituzioni civili, Avv. D. Pietro Paolo Baccini.
Fisica e Geometria, D. Francesco Palmari.
Rettorica ed Umanità., D. Antonio Amoretti. 
Grammatica, D. Lorenzo Damiani.
Sostituto, D. Giambattista Bottini.
Quarta classe, D. Giuseppe Onetti.
Quinta e sesta, D. Angelo Costanzo Acquarone.
Taggia.
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Delegato della Riforma , Nobile Giovanni Lombardi.
Collegio.
Prefello, Can. Lorenzo Revelli.
Direttore Spirituale, Can. Vincenzo L otti.
Professori e Maestri.
risica  e Geometria, P. Agostino Regliezza dell'Ordi ne 
de’ Predicatori.
Retlorìca ed Umanità, Can, Lorenzo R evelli, Regg. 
Grammatica, D. Michele Baila.
Quarta classe, Ch. Tommaso Anfossi.
Quinta e sesta, Vincenzo Rovelli.
V c n lim ig lia .
Delegalo della Riforma , Cav. Secondo Galleani.
C o lleg io .
Prefetto , Can. Luigi Massabò.
Direttore Spirituale, D. Angelo Giuseppe Bianch eri.
Professori e Maestri.
Teologia, Teol. Giuseppe Solari.
Fisica e Geometria, Can. Luigi Massabò.
Retlorìca cd Umanità', D. Andrea Rolando. 
Grammatica, D. Bartolommeo Gibelli.
Sostituto, N. N.
Quarta classe, Angelo Porro.
Quinta e sesta, N. N.
Scuole di latinità inferiore.
Ajrole.
Quinta e sesta classe , D. Filippo Rossi.
Badalucco.
Quinta e sesta classe, D. Giambattista Roeri.
Bajardo.
Quinta e sesta classe, Cau. Gio. Battista Laura.
Bordighera.
Quinta e sesta classe, D. Giambattista Moraglia.
Camporosso.
Quinta e sesta classe, D. Gerolamo Bousignore.
Caslellaro.
Quinta e sesta classe, D. Vincenzo Arnaldi.
Ceriana.
Quarta classe, D. Angelo Laura.
Quinta e sesta, D. Stefano Abbo.
Dolceacqua.
Quinta e sesta classe, D. Giuseppe Corrieri.
Lingueglietta.
Quinta e sesta classe , D. Domenico Dolmeta.
Perinaldo.
Quinta e sesta classe1 D. Bartolommeo Alavena.
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Pigna.
Quinta e sesta classe, D. Gio. Agostino Maladorno.
Pompejana.
Quinta e sesta classe, D. G ìo. Francesco Clerici.
Riva.
Quinta e sesta classe , D. Benedetto Maglio. 
Triora.
Quinta e sesta classe, D. Stefano Rambaldi.
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RIFORM A DI SO SPELLO  
Si compone de Mandamenti di Sospetto e Tenda.
Riformatore, Avv. Giambattista Maulandi, Giudice. 
Segretario della Riforma, Noi. Bonaventura Pellegrini.
Regio Collegio di Sospello.
Prefetto, Can. Giacinto Frezza.
Direttore Spirituale, D. Giambattista Gubernatis. 
id. Can. Luigi Alberti.
Professori e Maestri.
Dritto canonico e civile, Avv. Ignazio Prioris. 
Istituzioni canoniche e civili, Avv. Giuseppe Cairaschi. 
Logica, Metafisica ed E tica, D. Giuseppe Maulandi. 
Rcttorica, D. Filippo Cotta. 
inutilità, Cau. Luigi Alberti.
Grammatica, D. Giambattista Gubernatis. 
Sostituto, Can. Giacinto Frezza.
Quarta classe, D. Giuseppe Eusebi.
Quinta e sesta, Angelo Trucchi.
Scuole di latinità inferiore. 
Breglio.
Quinta e sesta classe, D. Rocco Rostagni.
Briga.
Quarta classe, D. Francesco Banaud.
Quinta e sesta, D. Giambattista Beghelli.
Castellaro.
Quinta e sesia classe, D. ^Giuseppe Corrieri.
Molinetto.
Quinta e sesta classe, N. N.
Saorgio.
Quarta classe} D. Giulio Taulaigo.
Quinta e sesta, D. Gio. Battista Daveo.
Tenda.
Quarta, classe, D. Francesco Arnolfo.
Quinta e sesta, D. Giuseppe Brusco.
RIFORM A DI SUSA 
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
too
F .f . di Riformatore, Avv. Francesco Reyneri, Prefetto 
del R, Tribunale.
Uff
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Giuseppe 
Ponsero.
Segretario detta Riforma, Notaio Giuseppe Jano , 
Segretario del R. Tribunale di Prefettura.
Regio Collegio di Susa.
Prefetto, Can. Evasio Truffa.
Direttore Spirituale , Can. Andrea Alisone, provv. 
id. Can. Gio. Maria P esando.
Professori e Maestri.
Teologia, Tcol. Giuseppe Sciandra.
Istituzioni civ ili, Avv. Vittorio Quaglia.
Fisica e Geometria, Dott. Giuseppe Ponsero.
Rcttorica ed Umanità, C h. Francesco Rossi. 
Grammatica, Cb. Antonio Martini.
Sostituto-, Tcol. Bartolorameo Pugno*
Quarta classe, Ch. Luigi Peyrolo.
Quinta classe, Camillo Bianco.
Sesta classe, Pietro Bruno.
Òulx.
Delegato della Riforma, il Giudice del Mandamento.
Collegio.
Prefetto , D. Giovanni Challier.
Direttore Spirituale, D. Massimo Saverio R ota.
Professori e Maestri.
Rettorica , Giovanni Antonio Gros.
Umanità , Antonio Allois. •
Grammatica, D. Massimo Saverio R oux.
Quarta classe, Pietro Allois.
Quinta e sesta , Agostino Danne.
Giaveno.
Delegato della Riforma, il Giudice del Mandamento.
Seminario Arcivescovile con pubbliche scuole 
di latinità.
Rettore, Can. Giacomo Franco.
Pensionato di S. Antonio d'inverso.
Rettore, D. Pietro Vallino.
Quinta classe , C h. Michele Negro.
RIFO RM A  DI TO R TO N A 
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
----O S » - -
Riformatore, Barone Pier Antonio Cavalchiti Garofoli. 
Rappresentante il Protomedicaio, Dottore Gaspare 
Antonio Sacco.
Segretario della Riforma, Notaio Pietro Montemerlo.
Regio Collegio di Tortona.
Prefetto, Teologo Stefano Matteo Chiocca.
Direttore Spirituale, Can. Teol. Benedetto Butteri. 
id. Teol. Gaspare Venco.
Professori e Maestri.
Teologia, Teologo Stefano Matteo Chiocca.
Istituzioni civili, Can. A w . Benedetto Cavigioli.
Fisica e Geometria, Can. Giuseppe Patarelli 
Rettorica, D. Giovan Antonio Pernigotti.
Umanità ,  D. Francesco Torre.
Grammatica, D. Angelo Porri.
Sostituto, Can. Francesco Velia.
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Quarta classe,D . Giuseppe Ghisio.
Quinta classe, D. Gaetano Bassi.
Sesta classe , Ch. Giuseppe Pesci.
Sale.
Delegalo della Riforma, il Giudice del Mandamento.
Collegio.
Prefetto, D. Prospero Stramesi, Dott. d’Ambe Leggi, 
V ic. For.
Direttore Spirituale, D. Rocco Cantù, Arciprete.
Professori e Maestri.
Retlorica ed Umanità , D. Vittore Vaidata. 
Grammatica, D. Antonio Buratti.
Sostituto, D. Prospero Stramesi, predetto.
Quarta classe, Ch. Lazzaro Bottazzi.
Quinta e sesta, D. Pietro Romagnolo.
Scuole di latinità inferiore.
Castelnuovo di Scrivia.
Quarta classe, Can. Ignazio Fomasari.
Quinta e sesta, Can. Giambattista Corone.
io3
RIFORM A DI VA R A LLO  
Si compone de Mandamenti della Provincia di Valsesia.
F. f .  di Riformatore , Cay. Avv. D. Francesco Serra, 
Vice-Iatendente della Provincia.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Vincenzo Ferrari. 
Segretario della Riforma, Francesco Leone.
Collegio di Varallo.
Prefetto, D. Michele. Orsi.
Direttore Spirituale, D. Giulio Silla.
Professóri e Maestri.
Istituzioni civili, N. N.
Fisica e Geometria, D. Michele Orsi.
Rettorica ed Umanità , Ch. Pietro Caldera, Regg. 
Grammatica, Ch. Domenico Tartaglino.
Sostituto, D. Carlo Racca.
Geometria pratica e Disegno-, Giacomo Gcniani. 
Quarta classe, Gabriele Bosco.
Quinta e sesta ', Ch. Carlo U berti.
Convitti.
Varallo.
Rettore, D. Giuseppe Antonio Boggio.
Vice-Rettore, D. Carlo Racca.
Borgosesia.
Rettore , D. Marco Zanoni.
Umanità, D. Marco Zanotii.
Grammatica', D. Carlo Perincioli, Regg.
Quarta- classe , D. Gervasio Zanoni.
Quinta e sesta, N.- N.
"....... : ' ' --- ----------
RIFORM A DI VER CELLI
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
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Riformatore, Conte e Commendatore D. Ignazio Avo- 
gadro della Motta , Consigliere di Stato.
loft
Rappresentante il Protomedicato , Dott. Francesco 
Dardana.
Segretario della Riforma , Notaio Vittorio M andelii.
Scuole Universitarie secondarie 
di Medicina e Chirurgia.
Prefetto , D. Giuseppe Maria Gallo.
Direttore Spirituale, D. Giacomo Bacchi.
Professori.
Fisiologia ed Istituzioni M ediche, Giovanni Antonio 
Viglietti, Dottore Collegiate in Medicina.
Anatomia ed Istituzioni Chirurgiche, Antonio Baldas­
sarre Bianchetti, Dottore Collegiata in Chirurgia. 
Chimica e Botanica, Dottore Giuseppe Virgilio P inelli, 
RiSS-
Regio Collegio di Vercelli.
Prefetto, D. Giuseppe Maria Gallo.
Direttore Spirituale, D. Giovanni Barberis.
id. Teoi. Gio. Matteo Borri.
Professori e Maestri, 
istituzioni civili, Avv. Andrea Cova.
Fisica e Geometria, Dott. Giuseppe Virgilio Pinelli. 
Logica, Metafìsica ed E tica , D. Giuseppe Vaglienti. 
Rettorica , D. Giambattista Gerini.
Umanità, Cli. Tommaso Vallam i.
Grammatica , Ch. Angelo Mortarotti.
Sostituto, Teol. Giovanni Lampugnano.
Quarta classe , D. Giorgio Nccco.
Quinta classe, Giuseppe Ferraris.
Sesta classe, D. Viilasco.
id. Diacono Giuseppe Marengo.
io 6
Messerano.
Delegato della Riforma, il Giudice del Mandamento.
Collegio.
Prefetto , Can. Pietro Galletti.
Direttore Spirituale , Can. Giuseppe Gibba.
Professori e Maestri.
Rctlorica ed Umanità, D. Fedele Marucchi ,  Regg- 
Grammatica, D. Amedeo Vassallo.
Quarta classe, Ch. Giuseppe Leto.
Quinta classe, Luigi Cesa.
Sesta classe, Gianmaria Leto.
Santhià.
Delegato della Riforma, Conte Alessandro Sapellani.
Collegio.
Prefetto, Can. Giuseppe Antonio Petrini, Prevosto. 
Direttore Spirituale , N. N.
Grammatica , Ch. Giuseppe Zappelloni.
Sostituto , N. N. •
Quarta classe, Ch. Francesco Rodda.
Quinta e sesta, Geometra Modesto Cattaneo.
Scuole di latinità inferiore.
Alice.
Quinta e sesta classe, N. V.
Cigliano.
Quinta e sesta classe, D. Giuseppe Siboni.
Fontanetto.
Quinta e sesia classe, D. Domenico Garrino.
Gattinara.
Quinta e sesta classe , D. Giuseppe Antonio Caligaris.
Livorno.
Quarta classe, D. Carlo Giuseppe Sburlati.
Quinta e sesta, Chierico Bergamasco.
Trino.
Quarta classe, D. Bartolommeo Gagnolio.
Quinta e sesta, Vincenzo Robaldi.
Convitti e Pensionati.
Convitto in Crescentino.
Rettore, e Maestro di quarta classe, D. Gio. Antonio 
Maria Perona.
Quinta e sesta, Giuseppe Coma.
Convitto di Messerano.
Rettore, D. Amedeo Giuseppe Vassallo.
Pensionato in Moncrivello.
Rettore, D. Domenico Ariagno.
RIFORM A DI VIGEVANO 
Si compone de Mandamenti di Vigevano, Cava, Gambolò, 
Garlasco, Gravellona, e S. Martino Siccomario.
Riformatore, Avv. Antonio Fusi.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Ignazio Previde- 
Massara.
Segretario della Riforma, Tommaso Pozzi-Emanuele. 
Regio Collegio di Vigevano.
Prefetto, D. Giambattista Mantegazza.
Direttore Spirituale, Teol. Stefano Luigi Zanotli. 
id. D. Vincenzo Bastico.
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Professori e Miìeslri.
Teologia, Can. Teol. Francesco Sciandra. 
i stituzioni civili, Avv. Pietro Maraschi.
Fisica e Geometria, D . F ranceSco Migliavacca. 
Logica, Metafisica ed Etica,' Ch. Francesco Ospitalieri. 
Reltorica, D. Giambattista Mantegazia.
Umanità, D. Vincenzo Beilazzi.
Grammatica, Giuseppe Ferrari-Trecate.
Sostituto, D. Tommaso Pradis, provv.
Quarta, classe, Diacono Giacomo Vitali1.
Quinta classey Tommaso Pozzi-Emanuele.
Sesta classe, Ch. Domenico Gusberti.
Scuole di latinità inferiore.
G ambolò.
Quinta, e sesta classe , D. Carlo Raverta.
RIFORM A DI VOGHERA 
Si compone de’ Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Cav. Avv. Matteo Gallini. 
Rappresentante i l  Protomedicato, Dottor Francesco 
Frambaglia.
Segretario della Riforma, Notaio Cesare Pezzani. 
Regio Collegio di V oghera.
Prefetto, Direttori Spirituali, Professóri di Filosofa  
c di latinità , i PP. della Compagnia di Gesù. 
Istituzioni civili, Av v . Andrea Turbiglio 
Scuole di Iktiilità inferiori.
Stradella.
Quarta classe , D. Carlo Guaita.
Quinta e sesta, D. Domenico Assanelli.
«*8
lo g
P R O V V E D IM E N T I
riguardanti
L E  S C U O L E  F U O R I  D E L L ’ U N I V E R S I T À ’ 
emanati da novembre 1829 a tutto ottobre 1832.
NB. Gli ordini emanati prima del 15 giugno 1827 
raccolti in forma di repertorio, furono comunicai» 
a’ Riformatori ed a’ Prefetti degli studii con la circolare 
del 3o di detto mese.
Quelli emanati dal i 5 giugno suddetto a tutto ot­
tobre 1829 trovansi indicali in fine de’ calendari! 
degli anni 1827-28, 1828-29, e 1829-3o.
Ne’ calendarii degli anni i 83o-3 i e i 831-32 si è 
omessa questa parte, perché in que' due anni non 
è emanato verun provvedimento di rilievo.
Certificati Vescovili.
( Circ. i 33. 27 agosto 1832 )
Vien rinnovato a’ Professori e Maestri di scuole 
regie, pubbliche e comunali l ’obbligo imposto dal- 
l’art. 5 i del Regolamento approvato con Regie Patenti 
del 23 luglio 1822, di presentare nel corso del mese 
di settembre di cadtin anno al rispettivo Riformatore 
il Certificato Vescovile.
( Cit. Circolare )
Nota di quelli che avranno adempito a siffatta ob­
bligazione si trasmette prima di dicembre di caduu 
anno da’ Riformatori al Magistrato della Riforma, e 
da questo agli uffizii delle rispettive Regie Intendenze
n o
provinciali per la sospensione del pagamento dello 
Stipendio a coloro , che non saranno in regola.
Chirurgia.
( Circ. 137. 17 sett. 183-2 )
Per lo stabilimento delle Scuole secondarle di Me­
dicina e Chirurgia nelle città di Ciamberì, Mondovi, 
Nizza e Vercelli portato dal R. Biglietto 21 agosto 
i 832 resta soppresso l'insegnamento della Chirurgia 
nelle altre Città.
( R. Bigi. 21 agosto 1832 art. 7 )
G li aspiranti però all’esercizio della Flebotomia , 
che hanno prima di tal epoca cominciato il loro stu­
dio sono autorizzati a proseguirlo e compierlo ne’ modi 
e ne’ luoghi fin qui permessi.
Esercizio scolastico quotidiano.
( R. Bigi. 3o giugno 1832 )
I  Professori e M aestri, che fanno l'esercizio sco­
lastico quotidiano permesso col R. Biglietto de' 20 
marzo 1829, vanno soggetti alla riduzione di un sesto 
dello stipendio.
Orario per le scuole.
( Circ. 100. 29 ottobre 1832 )
Le ore deU’insegnamento in tutte le scuole regie e 
pubbliche debbono essere combinale in modo che la 
scuola della mattina non termini dopo il mezzogiorno, 
e quella della sera non sia protratta oltre le cinque ore.
Pensioni.
( R. Bigi. 3o giugno i 832 )
1 Professori e Maestri, che tengono sludenti in 
pensione oltre il numero permesso dall’art. 5 del Ma­
nifesto del 30 ottobre 1823 , perdono un sesto dello 
stipendio.
Pensioni di ritiro.
( R. Bigi. 3o giugno 1832 )
Pe’ Professori e Maestri di tutte le regie scuole sono 
ragguagliate ad 1/5 dello stipendio dopo io  anni di 
anzianità; dopo 16 anni a 3/1 0 ; dopo 20 a 2[5; e 
dagli anni 21 a’32 crescono ogni anno di ip o .
( i v i )
Non possono però mai essere maggiori dell'intiero 
stipendio di prima classe.
( iv i )
Nel fissarle si prende per base lo stipendio, di cui 
godeva l'impiegato due anni prima dell'epoca, in cui 
viene dispensato. «
( ivi )
Per avervi diritto si richiede, oltre la durata dell'in- 
segnamento come sovra fissata, il concorso di grave 
indisposizione o di età avanzata, che impedisca l ’ul­
teriore esercizio dell’impiego.
. ( I v i )
Il numero d'anni d ’insegnamento fatto precedente- 
mente nelle scuole pubbliche si computa nella fissa­
zione della pensione di ritiro per la metà a favore 
soltanto di coloro che hanno poi insegnato nelle regie 
scuole almeno per cinque anni.
Professori e Maestri di scuole regie 
al di qua de’ Monti e Colli.
( R. Bigi. 3o giugno 1832 )
Sono divisi in tre classi, cioè in Professori e Maestri 
di terza, di seconda, e di prima classe secondo l ’an­
zianità dell’impiego , la quale data dall'epoca dell'esa- 
nie, e secondo quelle hanno lo stipendio.
( Ivi )
I Professori di Umanità dopo 20 anni d'insegna­
I l i
mento della stessa classe dall’epoca dell’esame, pos 
sono, ove nulla osti, avere, dal i gennaio dell'auno 
successivo , lo stipendio uguale a quello del Professor 
d i Rettorica.
( R. Sigi. 5o giugno 1832 )
I  Maestri d i Grammatica dopo 16 anni d’insegna­
mento della stessa classe avranno lo stipendio di Pro­
fessori di Um anità, e dopo 20 quello di Professori 
di Rettorica.
( Ivi )
L'insegnamento fatto in iscuole pubbliche dalla 
Grammatica in su viene computato per la metà a fa­
vore de’ Professori e Maestri che da quelle scuole pas­
sano in iscuole regie, sia pel passaggio dalla terza 
classe alla seconda e da questa alla prim a, che per 
le pensioni di ritiro.
( Ivi )
A ’ Professori e Maestri di scuole regie, die godono 
qualche pensione su le R. Finanze o su l ’Economato 
Generale , vien questa computata pe’due quinti nello 
stipendio e nella giubilazione.
Scuole comunali.
( Circ. i 32. i i  agosto i 832 )
Le scuole comunali di lingua italiana si aprono d 
5 di novembre, e si chiudono la sera de’ 7 di set­
tembre successivo.
Studenti biennali.
'  ( Circ. 129. 6 agosto 1802 )
G li studenti, che per due anni non ottengono la 
promozione alla classe superiore, possono essere con­
servali anche pel terzo anno nella slessa scuola, ogni 
qual volta il Magistrato della Riforma ravviserà op­
portuno di conceder loro questo favore.
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